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,\ .litinptulajdonosok kör(,.! ---------------- A n1dll h"ét péntekjén llllek 
ben mo~t az a divat járja. hogy A \·erbo,·ay Segélyt>gylPt lel;z az egyletek terhe. amire emberek. mint 11 ~,elligye lö BJ-"nek végleges rendezését, ha 1) Valaa:tt&l!t nduának. hogy i5sue Al!antlc Cityben a ke-
bea.d,·An)'Okkal ái-aaztják el az: 11aoy e,;emény~k kiiszübén áll. t11rt~lékot kell gyüjtenlök. wtl!!ág tagjai, és nemcl!llk vlu1. nem kOvetelnl fogjik az össz:es egy tag egé!z életére ki• ményuénb0.n}1hzok é9 bi.uya• 
orl!,Zl!go• ~énbl:101tságot. me- ~özgrillé~t hlnalr öKn_e a t~11- S bá.1· ma a Vei-ho1·ny Segély- nélklll. de örömm el rogadJ,\k tervezett reformok megnn,•a- ,·6.nJn-e a tagdljakat fizet- t ulajdonoaok kUldölteL hogy 
ly,ckben mindenféle rigalmakat t_uleL •·czetöl októberra. .hOg}' az egyletuek például ,·a11 ,·agy egy azokat 11z ujjltásokat. a melyek 7.á&át. ni. vagy csak h1111z éven tárg:faljauak az nugusz:tu" 31-
.aaórnak a bány-ászok e.ien·ue- össztagu.g képvl~Jöi hagyj,ik rélmlllló dollár tartalékjn. ke• egy~zerre magasan kiemel ik a A f'elOgye\ö Bliott!lág gylilé- át. Husz év mulva nem 0- én lejá16 uerzödé11 megujllisa 
tére. jóni azokat n t1a1,•y és mélyre véa !§guak Jut estébe. hogy :n Verhovfly Egyletet a többi ma- &én részt •·et.Llapunk szerkeu- zetue tovább. s halála ilgyétien. 
A;r;t !J!~zlk. hogy ez:ekkel a ható ujjltásokat, a melyek nagy egyletnek huszonkél mlllló gyar te~tillet Wlé, & a111elyek I~- t6Je. uiei-t tutlul klvdolUk, !101,,y után klrtietnék uz ~er A bányáa;r;ok követelését a 
bead,·:inyokkal megté,·esztlk ·a réuét az e~yu illamok törvé- dollár tnrto7.ásn van n tagokkal hetö1·é teuik mlndenklnek, mit terveznek az egylet érdeké- dollá r!. scranto11( kon1·enció 11zabta 
l.llzous:í;:ot és elterelik a fi- nyel k.)nyuerltlk: az egyletre. uemben, mert ugye mlndanr- hogy örökösei számára Igazi biz ben. 11 mert tudnunk kellett, 6) Azoknak a tagoknak. akik meg. Tizenegy pontban van m 
gyelmel olyan kérdés.ekröl. me- ◊lfUU ulnposan és olynr~ győ- nylan meg akarjuk kapni. Illet• IOSlldSt találjon :u egyletnél. hogy :l tervezetl re formok klelé kénytelenek ,·alaml okból uefoglalva a ban)·ászok köve. 
lyekröl ~ányatul11jdouosok kereseu l'áltoztatnak 'n mai rl.'nd ~e b~ztosltani almrjuk :izt nz Sok és kltiinö u'jjltást ajánl n g!tlk-e a I.Jányá.uokat és ajánl- klmarndn!. v!ssiatérlte- telése, de azok közill három 
nem Igen etnek beszéh1I. Az szeren. amely ma ette meg a hol orökoselnknek: s hogy ez a közgytllésnek a ~·elügyeli5 lll- hatJok•e azok elrogadását, nék a saját maga. által be· olyan. amelyról a:tt hlnlk erös • 
ö nyere~éin kl'ől. napi ebédet. hogy cuel egy- nagy öaueg mind gyorsabb '2:ott11ág. 11 ezeket az aJdnllllO• Az ujilárok legnagyobb ré- füetett tagdíj tartall?kát. ütköi6 JIOllt leu a lárgya!Asok 
.',l iuuín a beadvápyoWs lllOllt ~zc1·sml11denkona l'ége lesz a /empóban lesz rlzete11dö. ahogy kat egytől-egyig ré11zleteseu szét •ml ö.rönnn~I Udvözö!J{lk. s vagyis a liefizetetl Ö1;5zeg folyam án. 
jAr i•dn,·~zerii di vat. hát·nz utahi bizonytalamJig11ak. s nyugod- öregsziink majd. fogjuk még la.punkban a köz• amely pontok'at nem tartjuk a egy hlzonyo11 réuét. Igya Husz n lhal~ko& bérja,·ltMt 
!Jál1y11 t.ulaJJonosok is ugy gon- lak lehetnek a tai;ok majd. Az utolsó évek klmüvelték gyüléi! elölt 1,mertetnl, hogy a ' tag~á~ érdekében ~•alókuak, klilló tugok nem \'eszte- kérnek, u unlon te]Ju ellame-
<lolták. riek!k Eem szabad elma- hogy ujabb mcgrázkódástól. ör1>endete11en az amerlklli ma- tagoknak alk11.lom adassék azok awkrol 111 meg fogjuk 1ml a \' é• nék el soha. amit addig rését ~ a 8 órai munka bevne-
radui a tübblekt6l ük Is küldtek ujahb 111.gdlje111eléstől nem kell gyarokat. azámOlnak már és ma megTIUHá.sárn és ij:iep;b\rálásá- Jemű11yill\}cet szép 11orjá.ban. beflzettek. té~ét 11.z egész voirnlon. 
egy beadn\oyt a i;zénblzouság- tartaniuk. nemcsak hogy belenyugodnak a ra. j .\ Feliigyelö. Blzott..ság kész- 6J Választhatnim1.k a tagok. Lewl ij elnö..lf. maga •·ezetl a 
nak .melyben aztán egyenesen S az amerikai m3gy:irság megfelelő és rendes tagságdijak Az ujj!tá;;ok legnagyob\J ré- ,.,t!ggel tárgyala& alá vett olyan J1ogy huS.Z évre blztostt• ui.rgyalásokat és mindjárt a 
11e1·ets,!ge~ rágalmakkal llled!t rllttségo!nek legalaposnbb \Jizo- flzeté!ébe .' de egyenC11en meg- szét ml mái· Ífft>k óta követel- poutokat. amelyek~ c_sak ,mi !!Ilk magukat egyezer dol• tárgyalások megkeztlésekor egy 
a bány-á;,.zszen·ezetet. n~·itéku uz a nyugalom, amelr• kö1·etellk, hogy olyan legyen a jük , mert o.hogyitn az egyes ál• ia;:
11t\11 ~1kl j s a ko~rt:nek ~~-:irt ~(~:'a~te:::~: ~~~a ~::;:::;::~l.v:l:t ~n:I~ 
111;~ ::;;z:t~~::é~ u~:;1 11~ 1~
1




k ::: lukkal az ezer dollárt. ha vifly~zta u~yanls, hogy a lár-
~uh,Jllono;;ok, mint azt, h~gy nnnylan. hogy 11. yáltozb &zük- összege felO!. sa! •számára a b!ztosllál!I öu• ilyességér/5! múggy_őztük 11 bl• a;,;011ban busz é7lg fizet• gralneok l'eglg nylli·áno1111,k le-
a,: unlon me&ter11égest'11 idéz séges é,f hogy llZ i. ,tacok blzto- Megi;züntek uÍAr nzok a vt- szeg LeUes bi1:~psltA8át, épenugy zott~f~t. á . ufnek. relveheU1llt- l1u11, JY!!llek. hogy II uagyköiötuég 
fel m111Ui!Uzar.1roke.t, sztrájko- sitása érdekében Cog történni. uonyok. mikor a (agsligdljak kÖ\'eteljük azt ml is oh'asó\nk,! ·f/e o~l :i b\Jk nagyjábó~ meg ~:,~~l.va m~k'111 e-ef ::~":!~~ !éi:1n-;~~~j~~:~: 




8 :.:~üg~~.e~"te~~z:t~aá ag b hb JA J- mltanl 't'-3 ip -. wzouylu;&. ai I S él \ F IU 1- cgak az egylet ,·ezetölt szidják 1 \ V h S él 1 ..., 7) Term~.zett~, ·h vJ4 kii• ~~.a~k.: th~:,n~n:11:,..~ ~ llt,~k 
ol"5Zágnak. mennyire uiiksége ·~~:;~g~~a{e:\~\1é:C. S:~1: mert tudja már mlridenkl. hog?ja;nak e:ll~~~y n,:t ~~ie1:
1 
~~~ ;e::t~gum:~::.:.'~!u:~é 1~;: J6nliöz~ fajta lnttosHAs 11 ~ a blvel. '· ., ~ 
van a szen·ezetre._ rom na11rg to.rwn. n~szt 1•ett nem az egylet ,vezetlSln_~k rlzet.!_ 1
n)'ász és !_gy nemcsak Joggal, 1te ,·d bbl számaiban részletesebben mán. a tagok egyéni 1·á• A l:láoya:tulajdouosok it.-et-
szi!á:g:~~~:, !~:!:t .::~ !'.~:; ~;:~é~·~:•·~i~~:~~~~;!.~~: ~:: ~a~.~ sa 1:~uz; 11~:::go:~~:t~: :::t~:-~~~'!~;~11~:!:'. 11~1~1e~;:~ :~;;;r~e~~~::g~~~~ 1:\111 1t~~n~ !~fz1~~u:1~~~~ ~e:nge~g- ~knJaA:~~b:~~á~:!;~~1t6;~~e~ 
komolyan ebben az orsWgban. ~ottságl tag és a Fotlaztlk11r hog) az elég legye11 a kUlzet~lb!z:to11lljak a bányászok honá- mim az terveZ\'e volt_ Hl!nlei S) Koz1,onto1ltanák a beleg- rog/aló pontokat éll nri-a a hét 
Mert oly1rn gyerekes ez az dili• ObS7~S tagjai. sek telJesltéséhez. tartoz:ó!nak az ezer tloH:irL , vll!en. hanem Plluiburghhan. sei,;éhezést fOlyamdn fogn11,k vt!.lant athil. 
ti.!;,. h6g_1 nót sem érdeme11 ar• A Felügyelóblzot-tság gyü!~ Végl'e elérkeztUnk 11z eg>:1ct1 Oh•asótnk em lékeznek rá, T udvalel'óleg a mull kO!l\'ell• Igen tei·mészetes, hogy ezek Egyelöre egy négytagu blzott-
ra ,euiegeml. sén nylMinvaló volt !l legelsö élet terén oda. ahol ~ezdeniluk jhogy Uz é1· óta mindig sürge• ció ugy döntött. hogy Hlniler- cSllk iervek, amel)'ek elfogadá- Bágot küldtek kl éa a bliott.Bág 
Természetei!. hogy 11.z utahi perctól kezdve. hogy a test)ilet kellett volna. a szak.irtelemmel tűnk bizonyos reformokat, ~lz vlllen legyen ez: a gyUlés és ~a feleu a koi\l'encló fog dóute- vtzs-gáljit át a bányb;r;ok kűve-
oá.ny~urak minden baj kutfor• el~enör·z~ vez~tű&ége csakUgf, való 1·ezeté!lhez. fesz tcndeje mindig követelthk, Hlmlervl!l e nemcsak szlve11en ni. Kl,·ételt csak az egé11z életre telésel1. 
rásá,·11 az unlont t esz:ik meg. mmt B ~ötlsztlkar teljes tudatá- Az egyes államok blztosltfilll I hogy u tagságdljakat emeljék éli örömmel látta volna Itt a szóló ezer dolláros blztosltás Az ország\Jan ált11lán011 véle• 
:\10::g pet!Jg llt tartják a legna• ban van a reformok s.zükségé- hatóságai, a 01elyek n tagokat fel, s bár ezzel a•k~,eteléssel ol- gyülést. de 11 3U•lk osztály dl]1.dhhi.zata kép-ez. api~y reletl mény, hogy nagyon nehezen 
gyo\Jb lio.Jnak,. hogy nz u11lon• nek és n három nn1)0s gyillésen védelmezik é11 amely~knek m!ta1•·asól11k nagy rél!zet Is magu~k- egyene.<;en követelte azt a maga nem a tagok. de ai egye11 álla- fognak tudni a tArgyaló retek 
llak - ~ie rlnltik - tul!;l\gos11n nem látott mást 11z ember. mint céljuk nincs. mint n Utgok szá- ra haragitottuk. nem. lörödtimk az6.mál'n. Megilletle 1•01lrn u t!- mok \Jl~tollltúsl hatósi\gal 1116,r megegyezni. Azt hiszi k. hogy a 
l\aí,"y a hat:1lm11. komoly és cl?ltudatos 111unkát mám az ezer dollárt biztosltn- vele. mindjobban súrgettük a zeuötezer !JáÚy-ász:tagot. hogy ugyls döntöttek, 6 amll EL bánya111lnjdonosok l'Onakodni 
Még egy nagyon érdekes uj• az egylet Jövője érdekében. ni. eip•enesen rdkényszeritett.ék
1
1,•áltodsokal. az utol!!Ó konvenció a bányá• Kf,~J.L fogadni a közgyl\lésnr.k. fog~1ak e.lfogll.dnl a bá11yhzok 
ságol mondanak a beadl'áuyuk- Kiilőni.'.sen érdekeli és értékeli II. mag_1·ar egyleteket. hogy biz- Oll'IISólnk értelmes része ugy uok kőzt legyen. -o- klheteléllel t. . 
ba1_1. Hogy a bányászok sem lát• jelenség ,·olt az az egyetértés. t_osit~s i szakértökkel készltteil•, ls elké1izelhetl. hogy nektink A 31:l-lk osztály e célból ki- SZ'l'II \ lfWK \ Kl: l l t'\' \'SZf'~ A bán}ntulajdonosok 11zeret-
JaJ,. Wreseu. az union erejét. 8 mely e g)iilésen megnyllvá- e.ék fizetési 14blázata lkat és sza- nh1c1 lla i;znunk aOból. ba n t:ig- killdötl ké111·lselóje azonban t,e. · • · ' , '., . · · · ' · nék. ho~,y ha nem lllkerQI 11, 
Ast állltják. hogy Utllhban na- nult. ii amelytbez hlll!onlithntó \Jlli.ly11lkat. dlj magasabb. vagy alacso- látta a Jó'eliigyelö bizottság uá- \ IIH:KE:'li. wegegyezés. akkor váluztoH 
gyou el l'Rllnak keseredve a \Já• komoly, s szenvedélytől rneutes A \'e1·ho1·ay Segélyegylet nyabb, de igenis kötele!ll!éghnk mltásainak helyell!légét. s ellK• , v -- . 1 blró8ág elé vigyék a uentldés 
u1a;;zok azél"t, mert szervezett g,·ílléti' ke,·6! volt 11z nmerlk11I tl&zt!kara éli f'elüg,·eiö Blzott• l•·olt élJna l& az. hogy lguzi tii• merte hogr eg)' hlmlervlllei I ennByl ántában II keméU}•JUgyét é• ugy klsér, lJ~k meg 11, 
bán)'áb:rn csak 11z unionboz tar• eSTlet i Clet történetében. sága. hlntásának Igazán a mu- kéletu blzto11llru!t sze»euünk a konve~eló k6rülbeliil ötezer dol ~i~n vidéken kegy~;: nt~y • megegyuést. 
tozó bú.nrhz ksphat urnnkAt. ~ Vel'hovay Segélyegylet ga 11 lalálJl emel kedett akkor, ml báuyásioknak, nklk uit csak lár ral köllllégese\Jb lenne egy ~:,-enkmente sz a 11 ·1 A •·álasztoll blró!!Agban iu:tán 
f-zere tuénk ml aiokat a 00- nugyszerü jöi•lSJéuek 11 legfótJ\J kor nem ak'art tilbbel tudnl ;aunylért kaphatják. amennyi plHllhurght gyllléiinél (annyi uz n) szo · , , helyN foglalnának a bé.nyá-
nyLszuli:at látui. akik ehhez az l:áloga az 11 1l?uy. hogy végre azoknál , akiknek.a blztositá& a 1
elegendö az ezer dollárok bizto- ullköltségben n különbség) é11 A _Penna Coal ~- 6-o" uánrn 111zok. bányuulajrlonoaok és 11 
ellr.1?~erede1t ul.\Jo1·hoi tartoz• nemcsak jó-akaratot !le IIZllk- tanult me11terllégi1k éti akik eb• 11i tásárn é-s nem olcsóbban. öukém kérte a Felil,gyeló Blzot! báuJJI.Jában vag} 500 bá.nyáaiJki5~ömu!g képviselete h,. 
nak Az! hlSl!zük egyel se tud- · ~rlelmeL 111 bozt11k ~z: egylet ben az országban e~t n nagy11ze• •Nem uz az egyleti ta"gok ha- !lágot. hogy Plttabnrghbsn tnrt• fment ki a bányából, mert a tár: ~rtleke., hogy az ors7.ál!:ban 
.nának mutatni az utahi bán,·a- 1u11mk.ii.jibff'. s a jÖ\"Ó reJllSdtls rii lnté:;r;ményt meghonosltott.ék rátja aki szájhlSskö:llk é11 11é11- dk a rlSgy{llésL lsaság nem akarta elismerni e10 már !s &z:ámlta~! arra. hogy 
ur-..Jt. men azok meg 11ew szÜlet \ellékeit ~lsörangu szakértök és vezetik; 8 rá.blzták az ország ezen1.ség hajhlistathól olyasm.it.l Fonto11abb ujjltb-tervezetek kénlésben 11 ~nyás.zok dolgai! . ~~tl;gj~nen kij t t:.m ~k~ 
te~ a 1·alóságban - e11nk az ű ' mu nkája készltl el6. leghlre!lebb hlztosltá.lll szakér• követel . ami leliet,el\en. A ml a Verhovay Segélyegylet ke\Je- A Leillgh és WllkesbarreCoa.l I e O :eg é ln nam ~
11
~ 
fa,Il"..~Ziájukban . 1 Mludannylan tudjuk, hogy az tlSlre. hog-y dolgozzák ki az uj lapunk 111 jolJban tetszenék, ha léhen: c:dt N=t~~~~:~ in~á~~y::r~~~ :~;~e:e~<~:~::::/~~a~:bus• 
M~g azt az ujságot mondják. amerikai wagrar egyletek fej- fizetési tfblbalot. azt lrnánk. hogy 11dllltsuk le a p g é l IMI: set állam nagymennyli;ég{l ke 
h~S)' az unlon pl. a legutol!IÓ ' li5dése Lelve volt z:ökkenlSkkel, Mikor a s1111kértö elké11Zült n tagdljaklt és elletleg ráadásul 1) Meg~züunék • konvenció ~:t::~:~é: ;,~i:::i.elye& relmes mé:yszenet rendelt Wallubö~ 
s;&.rájkot sem azért rendelte el, lváls:igokkal és hogy ma Is sok munkáJ4val, beumtntták azt u - 111ondJuk - aka11<1z:uk fe l a Ke111lctekre osztanák a és már több hajórakomány m...r 
h~y a báuyá11zok helyzetén Ja• l javltanl való van a testületek egyes államok biztosltá11i •ható- ti!lztvl&el6ket. a.ml nlntén ked- testületet. k\J. 500-500 titg SztrAJk rolyik e táreuág 9-e,i. 16 érkezett Azt illltjik hogy 11 
=:~.hanem hogy hatalmát lép~~~=::· tudJAk sokan nem ~~~1~~; ellz :1~,i~::b~~\:~i:~~~;: ::i:~~:t;!t~111:,iine mindig az ;~lle~g:é::~!:~el:n~::~ ~::;!'~~le/~7~~e~:pé: w~llel~::n !:/i:\,!~:ö~:/!:: 
A Cijekk-orf rendszer ellen tudják. hogy ez~knek a vál~á- 11l tja MlNDENKl UTÁN az ezer E helyett ml azt lrJuk. akár a1. egylet legrelliÖh\J hntó- 200 bányán van sztnijkban. :én:nén. ' 
e,gye11esen tt:jtékot hány a be-'goknak az oka llsztára az, hooy dollárt éB kijelentették, ho:::y népszerUek les.zUuk, akár nem. ság11. Ez va lószlnllleg ~•e- --o-- A bányáuokon nem log mul• 
a,d1·iny. Sz6rnye11 lgaz:ságta-'az egyleteket!l(lk-sok Jó-akarat- Ilyen alapokon nemefak meg- hogy olyan tagdljakat szabja- lyette11itené a rual Fel- N(H',\ !!lt,;O'fl,\UA:•i ni I megegyezél leheta&ége. K6-
la.n:i.ak tlll'tJII a.zt és nagyon me-jtat ugyao, de kevé!I, söt mond- engodik, de szlvesen látJAk a nak meg, amely h!zt011ltJa a ti- ilgyelö Bizottságot Is, meg ,\IIRA Kt-.:LL H,Ua'SI vetelé&elket la lehetőleg ru6ni~ 
Jei; tn 11janlja a slénblzottsAg• liatnánk semmi houá értéll...,el Verhova)'ak mUködéaét mlllde11 1.enötezer bányé.sz tagnak a a konvenciókat Is. ,\ sz1•n,lJiWT. kelték ~ lgy lá.lh&tó. hogy " 
:!t1'.:~::::~~bbettt~~~l;~:l:
1
~!!:t~:h:e~j~=~=~1k~u~ ál~n~e~:g:Je~ Bii:otUdg ezek !::!:s a~
1
;~~l~:s~:i:z:g:;; ~:~~ 21 :!:!:á~t:~::!!111ah!~:: Kanadába:-;;a Scotla bá-::~~k::~~r~;:i::.\ke:,.~ 
ulk a bánya.urak ludjiif, hogy'iak \Jelenyugodnl u.bha a meg• után u egyÖtlen helyes d_olgot nak meg, hanem azoJunk la, :t gok klvá.n1ágának megfe • nya.vldéken a bányászok dtrájk 11yászokn11k nem tellk nagy ked 
ea U ~nlon egyik eri5111ége. ldönhetetle11 tgustgba, hogy a halározbaua. kik majd 1)és6bb hagynak el lelöen, ami n6ml emelésl ba léptek, hogy ezzel segll8ék a vUk egy eseYegff ut.rijkbll.n 
V6gül mint egyetlen medlcl- kétsi:er-keltó sz egyleteknél 111 Öiiszehivnl a tagok képvlse- hennllnket. hoz magá,·al. sztnljkoló aci!liparl munlr:úo- Mindig uh"Mben dolgo1n11r. 
na.' a \Jáu)'á.k betegsége ellen c11ak négy !ebei. Jölt, hogy azok ls értsék meg áll A Magyar Dányászla11 büsz• 3) Választá11t adnt!.nak a ta• kat. · - tlaztffM&e,i bérek melll'tt ·· 
az• a_Jánlja ar,utahl llányabA-1 Amint laesa11, Igen lassan, ltéljék meg a helyzetet éli hor.- kén hi rdetheti. hugy része van goknak, hogy blzon)'OS Minthogy az:onbau ezt a II bányászok, mint ul,ri.Jkol,. 
ról bea41•lnya, bogy törjék 111,aporodott az egyletek péoi:e, zanak be olyan renduert az egy ~ ten-ezett ullltA&ok e16k~ultá- reltételelr: mellett a mai sztriJkOl lÖrvlnyelleoea.en kezd nak. Vl.uo.u.t a bAnyatnlaJdoiao-
mEC a lelu!t,5 legjobban a bi· a tagok esak an látták. hogy let11él, amely Tégre véglegesen Bében, " azámltunk rá, hogy a • é.letkoruknak megfelelő, télr: meg a kanadai bajtársa~ az soknall la w~, kellene mutatal, 
nJúzunlont, akkor blstosan gyllllk a l)énz szépen, de keve- bl1tosltJa a teetniet békés éli ál- •bányilllz-tagok nem engedik m.As feltételek melletl a ua.1011 kén)'telen ,·olt elrendel• engedé.llenyafggel, bog,: 6k 1a • 
n~--yon um.ar K tök61et.esen aei. g0l1doltak arra, hogy a ta- Jandó, egéu&égt'ti rejllSdéséJ., n111jd meg, hogy népszerü$éget bi!állúl életkoruknak meg ni. hogy hacyjik. abba ezt a békét a.karlli.k él! Denl ali:arjá'k a 
:~;:::.I Amerika ~egj:::,. ~:!~vrt~ai:~~:1~:~~b: vl::t~:~~:~=o::~:t:~~1~~=; :;:~ha~:::zC:k :-:Y~7:.'e~ =~e!:. ugdljakat füeth~ =~i::~t !n:1,e~.enek vluza ~~':::~;. ntr,Jlr:bo keraetul. 
YAU7AR BÁ..,'YÁSZLAP 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
hogy ,·an az 1skol6.ban egy n6- ha nem volné.nak u 6 peug61 
,·andéke, akinek apja egy évvel VllCMJrtjuk és aul.Ó!I életük 11 
Ul!l6tt kazánrobbanb követket mé.ról-holnapra roppanna 6a1-
tében meghalt. özvegy Lé.111\ó ne. 
~t~n;~: ~n~:1~ g:::k:~P=~r::; 1 r====":;'"':;':;":;' :;":;' :;"· ~ BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉGVNK TUDÓS/TÁSAI. 
ll========================lflmlért IK'UI a munki&blztosl- WILLIAMION u,n7 ,•• ,... ff•••• no1yu;1Ue• el b• · 
IHJello~n • -MIT MESÉLNEK A. MAGYAR NYOMOR CSEMETÉI? 
e(Y u:obában bdedmsgával, piuokban és bete11é1ben nevelödik u uj 
munkásceneráció. 
tótól. Az. BWü.Ony áldott á.llapot 
ban ,·olt, amlkdr a azerene&ét• 
lenffgtörtént, nem bl rtmáakép 
seglte11\ magán, 6 la magé.hoz. 
veu a gy!rból egy fiatal mun-
kAl!t ágjrajliróoak. aklt61 rövt-
f.iesen mindkét Jd6sebblk llnya 
da;~~:. i:d:e, h:z~:t:1~}~:t !~~:; :::i ~;~~~e~i;:te::thé~!! i:ti::ó f.':1:~1:!1 j::.n~::; i!~i'~j;e~· sz!r:~ a nspok-




BctfUk"' 1 Ll~l·k ~--
malot U.et.i~• 
M4CV4ROKAT fltyo!m• 
.. ., uolgt ljuk ki. n;mgó id6k nagy magyRr kült6- egy1zer ha hit. Van neki egy vonásairól szinte ]eolvai!Sa nz A rettenetes lak!avlazonyok 
je, lr;i. egyik versében: ün11epl és két rru1.s ruháia, de ember, nemének ,bá,gyadt c1II- klilönben órláal romboló hatás 11 T 11: 1 o R A, a 
~ Vala.hol Ujpeste.n 6.1modtk cipője az. c:sak egyetlen egy ptr logá.san kere11z.tül sz.mte bele• Bal vannak a munkások erköl- NYITVA TARTUNK., 
111. nyomor. van. lát 1l sötét, dohos ,udvari ~101>!- esl életére, ,•alóságos regények 
Az ejijAk6.ról lrja ezl a sort a A kis ll éves Sági Jlona, 1zl n• 00. amelyet cse.k r!Lktn ta.141 éa t ragédiák !U'nyal merednek! 
nagy költó de a nappal n)omo- tén az elsö polgári lakola DÖ• meg a napsugé.r és amelyben el6 t_ !Wtét zugok ból Naplren-
rá.Tól 11 sokszor megemlékezik, ,-endéke, az apja a Ganz és Té.r- moi;t Is ott feksz.fk a hali\ra- deo van, hogy 18 éves fiuk 30- HA • .,.,, ,...,.,klJlt .,.,,.- .. 
arról .11. n)omorról amel)et Ide- M gy!rinak asztalos mübelyé- llélt, munké.ban össietört öreg- 36 é\es aauonyokkal kötnek 0 oi,,.. ~Usat.llkodlk. , .. ., 1..,_ 
hara azelótt sem és most a lor- ben dolgo:rik A Váci ut 166 11 anzony, aki várja a:r. estét, ami- házasságot egy két évi együtt- tn •M•u. hou •n JO borotv• 
Tadalmak után meg még kevés- alatt lakJk tehát körü\belill kor hazajön a kisfia éti az. 6.gy- él& ut!n eh>álnak és ujra vil- ltl1101,.."H lenen. 
bé látnak meg azok, akiknek néio kilométernyire lde, ezt a1. rajáról aklkból az egész. csa- la8ztanak maguknak --életpárt ,,., MINDENT u1n1twn1< . ,,.1,.. 
ra.Jta i1eg!teniök kellene. Pedig utat napont.a ri.égyszer teszi 16.d él. Szinte jól eslk egy plro• Az 11 egészen megszokott mai utlk•flle "•" : llztondal "· 





:a::::t\1 n:: :~8 ,!;~~~1:;:·::• t:~t :/::: ~~~p~/ls a!~~:~~~~z~~lue: !:~~:k é;~h~~rekemberekbez :~~:::e:::;:::~:I:'~~~~! 
ren van a nyomor. A Váci ut ja 11zlntén 7•8000 korop!t ke- Ganz Dl)..llublns gyárban. A kis :\ llndeunek uonban nem a dcnb61 • 1ea/obllet '" • ltak•~ 
mentén 11Jszkos. öreg, fakóvá res hetenkint, ll)'en azután 11 lány az Ipariskola elljá évrolya- munkásnépben lev6 kevés el- vul:ibb 1,trt. 
d,l t gyárak kéiuényeiből ömlik kosi:tJa ls SZ.f!gélly kislánynak. mába J:lr, b:l.rom polgé.rlt vég- Jentálló, vagy erkölcsi er6 az 
~M a füst, összekavarodik n ebéd krumplllen!I>, YaC!!Ora téu- ieU, ha az ipariskola két osr;- oke, hanem kizárólag az.ok a STROSNIDER DRUG CO. , 
utcin rohanó porral és mérge- ta]e\"CS é11 no)rnrli. yát eh•égzl, kitanulja a var- rettenetes nyomasztó vlszo-
seo csa.p a járó-kel6 szemébe. Sápadtk~pü, vörösbaju b:1..- rá.&t éa őnállósi'-Bnl akarja ma- nyoll, amelyek alatt ennek a 
Willianuon, W. Va. 
Jtt-(JLI. nehci társzekerek, a ba• gyadt ue111U kis gyereket szól!- gát. 1zomoru negyednek dolgozó né- ~======= 
kon Izzadó kocsis. noszogatJa n tok meg. Petrik Bé}a katonásan Nem tudja mennyit keres az pe nyög s amely \"luonyokon 






~ ~:~1~ir~ ~.:~=: !;~~~l~~r~ ;::~~'.~~~t ~=~h~~r~:~1 ~:~~· k~~ :lis:~1: :~;:ika:n ur::A:u~:o:~:: 
ől!Sllehuzódvn, rongyosan fek- mit elmond. Édesapj,a 1116ghalt lá·ny, nz Idősebb 29 éves, eddig végig a nyomor porverte ta-
szlk a másik h1unll6.s, eklt dél- - llem Is emlékszik rá, milyen az 111 gyárb'a járl, vlllanylá.m11á- nyli.ln, nem flntorl tják el rlny-
után elnyomott a bntgól!ág a ,·olt. soae látta. Az édesanyja k11t csinált, mos-t azonban á.lhh- nyb orrukat a szegénység rot-
nagy melegben. most mli.r második é,·e be'leg0;1n nélkü l 1•an. A gyárba.n nagy a hadt bü:r.étól, hanem leszállnak 
Por, pls:r.'ok, füst: ez a dolgo- fekulk tüdőbajban, nagyon oda munká.llfelesleg: felmondtak az egósz.ségtel'en pincelakii.flok-
zók tanyli.ja, Ide kopogtatunk van állandóan ,·ért hány. neki. A bá.trja 1 9 é,·es, a másik ba B legalább megklsérllk kle-
:· t!:f:~ k!:e~:::t 0:~: ~ ba~p~:g:i::t:~y:gp!!~~la.:~ ~! :11~:a:a~:~i:a~~~I:~: n;:;":;'":;;' :;;a ":;' ;;;P'":;';:;-;;;;" ':;":;k:;";;;• ,:;kl~kl 
helyzete annak a munkái;nép- teg, nem tud rád keresni, b4ban laknak mind a heten, há• 
;:~~n;:::~~t::;~ ~~e~:~:: refu. :~}';~~!~t ~ir::t~1!k ~:~ :~y!r'oa:~n ~:;b!::~é~gri:. ✓ez A BANK • 
télyes részt vesz ki magának. tenklnt. tenkint e&a.k egyszer látnak. • vldtk m•OY••J•lnlk • leg;_.1„e. 
A s!vAr barakk~k és gyártö- f.Jdea rlam abból még nem Mádl Marglt 15 éves, szintén =~b::k:~::~:~.•I uolgllot•l t. ... 1,.. 
z;;i::~\t ::~:I:;~~;~ ~:: tu~o~n~:~~11:~ll ~érem - vág :a~ i!:~:~ki!::p:r fe~:;;:;~~ 
•·& épulet; a munkásgyerekek ja ki büszkén Petrik Béla. készltő, H5-1i.oo0' koroné.t ke• 
~o~~~~::d=~~:te~tzf~~::~ fehát 1000 korona egy hétre. ~:t::::!l~tÖ~~y~~ ne~7,1!\~!~ 
l<Ulll:lldroo!,;14nk01dUnk11lnal, 
m•r1 • 1ogn lgyobb b•flkokkal 61, 
lllnk hoqklitt.othbcn h na11ont• 
t.h1,.u1., ·•pJuk m•a • klllfBldl 
p4nuk lrfolyunt t. 
Botlltckra t odulO 
•un•tot l!utO„k. 
csak Itt-Olt mer~d az ég felé annyi, amenn}it akArnielylk bó&egéd, a másik még l1kol6.ba 
egy-két kopasz akáCC&emete, beh•á.roal ur jókedvaében vae&o• Jár. A Mtyja 6--7000 koronát 
alatta Jé.tszanak a nyomor gyer ra utá.n odadob a pincérnek. hoz haza, mert kevés órabére 
mekel a déluté.n.i elóadásköz- Reggelire k~nyeret kapott Pet- van ujabban. Természetbeni el• Tbe Fint National Bank, 
:::~é~!~ a:r:~::; ~~t nn~:~: ~::n:~1:·v:~d:~:a:1oi!!tpnd~~: :~1~:u:a;:::,iasl=iá:~ 6:;~;~: Williamson-; W. V~. 
ülte ti. korai gond éti még a Já• dolgozik érte, csakhogy vala- ke, akit egy évben egy pár clp6, 
ték -Sem lzllk ugy nekik. mint h~~y el ne pusztuljon. ,ia meg- e\égltenek ki. Naponta csak 
Elg ln h rtllnolo Or l k, 
Ar•ny vagy aunyoutt 
, BEslaóc~PEK ' 
Aaonklvlll e1k-•lmu •Jtndl.Ur· 
gyek al<QHgyobbdlHttlkbon 
. holuO 1,...,_ 
OraJuflisokra kiilönlll 
fl lt'relmet fordlt .nlr.. 
RANDOIPHAND 
AUKENTHALER 
A, Hallm••k Ekueriuek. 
WiUianuon, W. VL 
a.z9knak a boldog társaiknak, a szn nlk a hollaTidi akclÖ, még egyszer f6znek, a vacsora a fel• 
kik a köze!g6 forró napok el6I maga aem tudla, ml lellz bel tl le. meleg!tett ebéd. Hetel1ként két-
a Balatoupartra és n külföldi Ruhá.ja csak egy van, azt is u háromszor azért kerül hull Is az 
!I A G\' A R DÁNl'ÁSZOK I 
~:::~~k ~~::Jük~:::t~::~ 
18
~:~~t!~i~:1e~a :i:~ly ~t1::·1t :::1~::;~· ~::z:bá~u~n~ep::~ 
!:a~:~e~\:~~~~z~~~
8
~ 11:~:~ ::~ 11mlg ~em„volt ho:.landl =~'.11~~6.j:kn '::•e:tz'~:k::.:~ 





~::,:~;::dv~itert még A. 13 év~s Mácslk" Jóa~ édea-
nul~. . B;~~~1:r;, 11:1~~~:t s:1~:e1~i1~ ;~i!::~:~~~';l~a~t!~~m~!~~ 
ko~:!:::::· h:g)~;:~~es~~!~ ==~b~~i~~;~e~=~·,:::~ e::Y el~(. :\!:n.~g~~o~~rf!~ke:;,n : 
~:;.8~'!~~:z e~e::;.: éfe~ tl~~:s h':;!a~:ii:Jr1~;:k~d~ ::~~~=z=~-o~<\t;,8;:~i° :t~~1;41;:. 
u egyedüli gyerek, a csalad re- az.az. á.gyrajárójuk volt Petrikék alatt la.kik, egy szobájuk, egy 
mény&ége. Az. UJpestl _Rakpo,r- nek. ezek közül két jóbarát egy Jtonyhé.juk van, összesen két 
ton laknak, egy ~gy fustös bér á.gyban aludt, a mblknak kü- ággyal, etn1kben az. apja éa az 
házban, egy szobajuk és egy Jön nyugvóhelye volt. e.nyja, a m'8lkba.n a két ]!ny 
konyhá.juk ,·an. Ahogy mindezt elmondja, a fekszik, a többi a földre kerill. 
~~';!/u!:~;~t m~~::I ~~:: ljiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöij; lnl~~~~s,°!~~é::~:l~~~~a; 
apád? - kérdez.e'lll. nerencsétlen Mácslk csnlé.dot 
- 8·9000 koronát szokolt lm- egy éve kllakoltattAk régi Ja-
z.ahoznl hetenkén t, meg édes- kállukból, mert a gyárnak szük-
a11yá111 11 keres egy-kétezer ko- &ége volt arra a helyle.!gre, a 
rooát. mivel titbb helyen taka- melyben ez a munká&esalád 18 
r,it!st vállal. éven keresztül lakott. M~t egy 
Aztán elmondja Németh pincehelyiségbe dugtak be 
~ranka. hogy a reggelije teje&- 6ket, a honnan a iavaa:r.l á.r-
Jtá.vé ,·olt egy darab kl!Jlyérrel. viz kiöntötte 6ket. de aztán 
ebédre félegykor megint kapolt csak mégis visszamentek. He-
egy esét!ze tejet egy darab ke- tenként egyszer 14tnalt hust. A 
n)'érre l éa két órakor, mlel6tt az néhányezt'll" koronin klvill, amit 
Iskolába eljött volna, egy c11é- sz a11a hazahoz, e.z 6.llaml gyár 
ne ah1dteJet. Mindez azért van, fejenként egy klló kenyeret, 
nrnrt a papa délben nem Jl)het egy kiló, ' zalrt;·egy kiló cukrot, 
haza a munk!ból és e:r.ért csak OEPAATMENT egy kiló sót, 2 kiló 'kenyér éa 2 
::)::~r~:i:e:lsz~~ran~~1e:1t:~ MELLON : 1::::. :z~r!1:z!>;!~:~: 
u apja másnap ebédrevalót a NA TIONAL BANK elég, li(it-egy Ilyen erősen dol-
~-Arbe maginak. A vac&Orá,I& co,. IMITHFIELO STRHT •nd goió cu.ládnak még háromszo-
::. v;.~~~~lJ::iell :~~:it:: ~.w:eRu:~~7~!: ~=n ke::ondja a tanltónö, 
THE 8. C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. -
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evöe'ídcözi:iket, festékeket , üveráruka t 
és minden bázifelszerelési cikkeket. 
A marJarokat fifyelmes kiuolráláshan ri-
azesitjük és áraink a lecoluóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
t9%3jullu~ 1% 
A· LEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL 
olyan t> lkke\l:re un aoll~•or nilll~. ami nt• 
uuuhetlllle ■ hcl7htlllble t l)e n. 
A ve1·ú kénytelen a lf!;llönlebbl ,ifflb■ ■ta.uil 
ifi 117.-nkor nn a 1 ,,n■grobti 11ü\l:~e ol71n ,,... 
clkkff. am i nemc"U; 1 bedúrlUt, h1ae• 1.1 ■ti• 
Q.ct ,~ Un7elme~,b~ 1"'.i. 
lfalitánnk■i telJettn re1,1erelliill éta lt1tJobb ml. 
rw~,er61 tartó1 
UTAZÓ TÁSKÁK, 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUHA BŐRÖNDÖK 




B. & L. FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Tüzbiztositás 
,h t ml)erek li lta"blln 11cm 
nalt'f fi gyelmet lordltana\l: a tiil• 
blzlosll.br11, 
Mit felelne Ön a k~vetkezó kérdésekre! 
1) t:lég gondol fordlt•e On • l ü•blKtosltásn. é11 ujJ011 
kelllie11 hldoslha •■ n•e a hiia. hbtarhhl tár. 
g71II, ml' lléltéplllt lek, g■ngt, ■ntomobll e, lr.0t11l-
szln, alb. ! 
:! ) 1-'ele~ielte-e n hJtl o81hi~l ösueget &:11 li.remelltedl:, 
artin7áhan, hogJ ol7a11 ösnegetllapjon,mel7 ele• 
gendij IJ: uJ ll6JI benenénc, bll netalán a l \ll ti• 
pu,1fltan1 ,-ala mltl 
3) V11Jjon a hlzto11llás t tgr l eljese11 mtfibilbaló, ul-
lárd, ril? l ltlpróbé ll amerlll.a l lnléiettel llöUilli- tJ 
. Ha 0n valóban komoly condolkodásu és elóre-
látó ember, uu, Ön csakis a vilár legmerbizhatóbh 
biztositási intézeténél köti mer biztositúát: 
KEPVISELI E VIDEKEN , 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PATTERSON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
ARMY & NAVY 
HEAOQUARTERS STORE 
THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
A lerjobb mwlkásruhák, cipók, alsóruhák, fehér-
• nemüek nau raktára. -- Oriúi rald:árunkbol vá• 
la11that bármilyen nahúati cikkre van niiksére, 
TU,G RIVER GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
ocCmENT ét OO LD ll"EDil !Intek 11b,,611101 
nar,banJ elad61 uen a kilnrébn. 
LABRO-fé le l all ■rUlbJOk Bll7 ralllba. • HOIH• 
hllllll•féle l6tall.armb1 kapha16. • 
DEL MONTE baúlin.1: Hp•Jse16L - •l•le■ 
fllnerint tamak aq7H1. 
T(J(} BJV'EB 8BOCl.:BT COM WlLLLl.I80lt', " · T.1. 
1923Jullw,12. MAGVAR BÁ!I/YÁSZLAP 
llllnlllH1llfflDIIIIIRINllffllll111111111111111111llllllfflllllllfflllllla 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
li-lk fejezet. 
· - Nem történt ,;emml, batyim, csak -
- nagyon gyönge v11gyok - - fáradt - -
1nlndjirt Ö86Zt-SJ:e~em magam. csak egy k i• 
CIIU pihenjek. 
t,~rdelpek akarta- nem akarta, várni kel• 
l~tt a kérde&őiködés.&el. Az onos Ultoua 
meg 
- Eng~é pihenni egr fél órái(,!;. Nluc11 
l¼i! mml Komoly baja, c1111k ki van merüh·e, 
Hadd juMOu lélek!et hez. - - Ml !MI Allce• 
Rak már ---
. .\.ggod11!m1umn Cil6vli.lta a fejét 
-. A balkarja _eltörött - - - él, a zutó-
dá.aok - - - csa.k magához ne térjen mé,: 
be nem kötözö1n 
Sien·e dolgozott nz Ideiglenes kötésen. 
Erdei elnézte sokáig azt a ,·értelen, hófehér 
:i.r.'.!ot. .Mély fekete haja csak még fehérebbé 
tette. Lt-bunyt szemének bO!!ISZU plllál ugy 
t>etszettek, mintha, Cll&k ugy oda lennének: 
fe.."lve. A kl86é r.á.ucolt homlok. a uyult ,·o-
nások olyan fájda.]mat fejeztek lú. hogy a fi-
gyel6 magyar önkénytelenül Is egy halottae 
énekre !::mdolt. · 
\!\kor nagy l!Oké.ra magli.hoz. téti, törött 
bal~a~t7t: ~~:!~:;.~:· az. Irodámból, 
a.:tán n~y legény majd haza suil\ltja. Kv-
cl!in nem vihetjük. mert az Igen ráz 
\'a laki eli;za\aat a! onos rendelését tel-
Jesltenl. 
A nagrbeteg leánykn la1111an hordozta kö-
rül tek intetét: Lát.szoli, hogy nem tudja hol 
va n é~ ml történt vele. Csudálatosan nasr, 
twtét kék szemel vollak. Olyan Jól Illettek 
fehér arcához. fekete hajkoron&Jé.hoz. Eg)'• 
aze.rre felo'yögött 
- - N1gyo11fáJ 
- Nem, Doctor ur - - már el 111..mult 
Az on·os ,komolyan csó,"li.lgatt.a a fejét. A 
IAnrka C!la.k 11uttognl tudott. 
- Rol van a - - aki megfogta a lo-
\·at - - -
Ai orvos odaintette Tornyos Lacit. A le· 
gény ug)• ,...:. ahogy l)saie szedte már magli.t 
A h\nylrnráemelteroppantfáJdalmatsu-
gárzó tekintetét 
- Köuönöm hogy - - ,·olt b,:ilor!lága 
megfogni a lovat - - a mélységbe roh::1.11-
tu nk volna 
Lassan feléje nyujtOlta a jobb kezét 
- A mb!k karom nen1 tudon1 emelni -
- eltörött? 
Az on·os bóllntoll. A 14nyka mégegyszer 
a legényre nézett II n1egszorltotta annB.k 
ha1a)n111s jobbkezét 
- Könönöm hogy - - megmentett 
Tornyos végtelenill meg&aJnálta a szen-
vt.>dő leé.nyká.t. Mielőtt szólhatott volna va-
lamit. felpattant ai ajtó s berohant Mr. A. 
ThO}llpllOn , az öt-hat bá.nrá.9! blró Cor• 
paratlon General Managere. 
- All<'e -- -
.\ lányka mo!IOlyognl er61-ködött 
- Ne ijedj meg ap:1 - - nincs mlr sem-
mi baj ---
.\z on·os Is megnyugtatta 
- A karját már ·' slube„ tettem s azt hi -
szem komoly belső zuzódá110kat nem szen-
veden ~ 
Megérkezt ek a hordligy1·lvO: k ls 
- Apa - - kös1.önd meg - az életemet 
a Mr.- -- -
- Kinek? 
Az on·os a legényre mutatott 
- Tornyos Lé.ezlónak hlvJá.k 
Mr. Tbomp&on erősen megrtzta Tornyos 
ku ét. Kissé remegő hangon beszélt 
-· Köszönöm önnek a - - Jányo111at 
S.zemea legényébe mélyedt a azok a sze-
mek többet ·beazéltek, mlnlha a legékesebb 
klfejeiésekkel 'b&lilkodott ,·olna. A legény-
nek 11 jobban tetszett !gy. 
:\lr. Thompaon eletettaxt.án a lány4t vl• 
v6k után. 
Tornyos ée Erdei együt1. mentek haza 
- Mond el mir, hogy történt -
Csak ketten voltak a szoW.ban. Mrs. Er• 
del meg a Jé.uya még nem jöttek haua 
Tornyos elcSbb megivott egy Jó pahár 
bort. Erdei maga oslnilt magdnak egy hor-
llóYal • ugyancsak kedves emberének kel-
lttt lenni ha valakit 5 abból megklné.lt. 
- Ez Jó esett --
- Igyál mégeggyel 
- EXégiolt 
- Hogy kerültetek hát öuze 
Tornyos atltn elme&élte 
- A hegyekbe -roltam. V-.gy tlz mllen)'i• 
re van egy farmer !smer6söm. Két. gerllclé• 
je van kalltlriban .. .Ut akartam megvenni a 
Pirosnak · 
f.:lptrult a 14.ny emlllésénél. Ai öreg bó-
Hntott 
- F.rte111 
- A "ulklh" mentén Jártam, mikor 
1,ze111be Jött velem a manager llinya 
~ szembe jött 
Tornyos kls$é ianrtan köhklelt. Vilá-
gos, ' hogy nem szeretett a hcSstettével di-
~ekednl 
- Nohát. elragadta a lora. aztán gyfil-
tek egyenesen a mélységnek 
- H4t ·att.án 
- Hát csak nem hagrhatoffi hogy bele-
vigye az n veszett állat -- - • 
- De harapófogóval kell kthu.zni belO:led 
aaiót • 
A legény aztán gyorsan befejezte 
- Hit elejbe ugrottam a ·1ónak. Akkor 
esett le a klsa~szony 
- Akkor! 
~ \"es. },'élrerántottam a rejét a zabolá• 
nál fog,·a. L-:gy klcslt_ylég hurcolt, de után 
elvigódott, mert megcaavartam a fejit. Ko-
~át akkor esett len kisasszony 
F.Tdei <:84lndesen nyomkodta plpA,iaban a 
tüzet közepsó ujjával 
-·H:it a ló 
- Abbul már nem leu z többet ló 
- \'aJJou? . , 
L.. \'alnhogy alácsa.\'arodott a nyaka esés 
köz.ben után kitörött. Megflzetöm. ha akar-
ják -- - - · 
- ligya n. Az kéne csak még. Rit a két 
gerllce 
- },Jl dobtam a kalltk4t a !ó miatt. Legu-
rult a lejtőn n mélységbe ... Siegénykék -
- - A " ~zlklától" az ölembe hoúani a kis-
asszonyt - - aiért voltam annyira .kime-
rült 
Erdei nem szólt, csak ugr magában gon-
dolta, hogy rettenetes en5nek kell annak 
lennl.'akl egy ájult n6( tii mértröldnylre el 
tud , ·Inni a karjai közt. 
AMIT A SZIVONK BESZEL ... 
lrl& l,egloner. 
:">lég egy pohárral Ittak. att.á11 Erdei el• A legény val:iml nagy fogadkozbr:i ké- - flltl'II 11egit&en öcsém 
tette u üt·eget. Spórolni kell az Ilyen ti• siült, hanen1 az ör;ig leintette _ Köuönöm bátyAm 
nom bonni. Az Ollllk Onnepre ,·aló. - A lánnyal mennyire va.gy ,\ kOIIMi ajtó ercS, becupodisa Jelel.te, 
!.ehet. hogy a bor oldotta meg a nrel- Tornyos nagyott &óhaj tott hogy megerkeze1ta kardos tennésutfl háll-
~;.a~ot~;o~Ja~,::t!~~l n::;~~t \ ':~e;; ,·é~~ Bse::;~~-::if: ~:!: Tlutiban ~-agr-e a-.:'::', ':n~~~:~~:~tok 
ké~é::;ám - Hát beuélnl még nem beuéltem, de Erdei siellden, de határozottan ,iluzolt 
_ Hallom no ~f; ,•ettem éazre, hogy Jó sztvvel ,an hoz- an~k!za~:;o:~ ;~b::~~~=:~::~:;:: 
- Egy komoly szóm lenne - Hát an nak én Igen nagyon örUlök. Ha- nincsen 
- Meghallgatom ha mondod nem hát mo11t kell lessz az lga-.:1 h6\e9es- ..Az au.z:ony elhallgatott. Tudta hogy ml• 
TornyOII neki fohAszkodott ség kor az ura Igen határozottan beszél, akkor 
- Talán tudja Is már - - - ésueve- ll•ott egy kortyot. után két felé törölte Jobb ha 6 hallgat. Ha aokat engedett \s u 
hette - - 11 baJeJ.át öreg a békeuég kedvéért, kuruc ember «ilt 
Erdei ravaszul mogolygott ,·astag. öszes - Aszondom én néked LA.siló öcsém." Ö azért n1égl1. Csak épen hogy a tuhiá.goa 
bajusza alatt hogyha te litudod ,·enni az angolba holon- angol szeretetet nem tudta klirtanl a lányi• 
_ Mit tuggyak ? Mit vehettem énre dult feleaég_emet o. 111.bé.ról ugy hogy az a be- ból-feleaégéh61 
- De nem harag5%1k ha megmondom -~~~r==~l:!1: l:gé~~~~:·maé~k~ Ja :i!!:.n:~z::::. ~::O":C:r !'~!~a:z:'; 
Erdei elnevette magát magan1mU Is · maga klsérte haza 
- Nem én, - egy ceeppet lle - Csak tán nem lenne gé.tlójll a Já.nya 
- Hát - - hát én szeretem a kegyei• boldog!lágána'k c&llk azért mert én magyar 
med- lé.nyit - - . vagyok?! 
Erdei elkomolyodott 
- El a.karom venni feleségnek. hn ide-
adja 
~agyot !!Óhajtott. hogy lgy kimondta ami 
n szh·én (ekfldl 
Erdei ujracsak el6ve-ttea gondoso.n eltett 
Ü\'eget · 
- Kl<'.slnben a bor bölcsességet ad 
Tornyosnak kissé tejébe ment a vér 
- De hát nem kell ehez se bor. 1ie böl• 
c~. hanen1 - - -
AZ öreg nyugodtan töltött két pohá.rba 
- Dehogy nem kell öcsém, dehogy nem 
kell. Csak te Idd ki aual a pohárral. anán 
majd én kérdez,lek 
Tornyos kiitta a borá.t 
- Hát, legelO:s.zöt is ugy tudd meg öcsém. 
hogy én téged ,tlsztellel!:, becsüllek. meg 
szeretlek Is:-- Örömmel adom néked a Ili-
nyom. mert tudom hogy Jól bánol ,·ele, hil-
séges gondvlsel(IJe leszel 
Erdei C!!Önde51!n kAromJcodou 
· -A fene tudja az asszony népeszejárá..-
"'' - De ha engem szeret a lánya 
Az öreg rá. emelte boiontos szemöldöke 
alól dióbarna, szelld nézéllü azen1clt 
- Szeret-e hát csakugyan 
....:.. Ugy vélem - •---:-
- De ne véljed, hanem tugygyad. Beszélj 
nBe, mer az Is olyan bolond ~onna az an-
golok u\4n, mint az anyja. U. t.&z!k hogy li 
nevelte 
Tornyos felkelt a helyéről 
- llát majd megtudom .b.á.tyám. Nem 
kéa6bben mint ma este. Aztán majd meg-
lé.tjuk az i:)desanyja akaratát Is 
A két férfi kezet fogotL Bizalommal, er6-
vel szorilotta egymlist a két becsületes, plck• 
tói feltör t bányász tenyér. Sz.emük is egy-
másba mélyedt. Két dszinte, nyl\t tekintet. 
Hec11illetes magyar lelkük 0:szinte tijkre. 
Piroska. kljavltotta az anyJit 
- Atzonták - hozta éa nem klséne. De-
rék ember Laci 
Tornyoanak aztán el kellett mondlllli a 
dolgot ujra. Rá nézett Jelent6&en Erdeire 1 
csak annyit mondott, hogy tényleg elesett 
a ló, de a kl8-Hllzony a maga lában Jött • 
111él&ő házig. 6 csak onnan hozta ölben 
egési a f!lorelg. Sebogyae sz.eretett • ma11(a 
cselekedetével dicsekedni. Mb ember mér., 
Jobban relfuJta volna a dolgot, ö meg leg-
Jobbon azereu.e volna letagadni az. egél!zeL 
Hanem a !.\ny dicsérete. no ai hit végt'"' 
lenül Jól esett neki. Pirosnak amugy Is ked-
''N- behlzelg6 hangja volt s a 1taV11i Is aliv-
b61 Jöttek. Peraz.e, mint afféle uerel01ee 
tó°bbet .tul:iJdonltott 6 le a hangnaJi:, mint a 
navaknak. 
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Hanem nz öreg Erdei nem ba,gyta ma-
gé.t, hiti.ha mereszt.gette n\ ln teget6leg ue-
melt a flatalember. Elmondta hüsége!M!n 
ahogy történt, a6t még ki Is cifrázta egy kJ-
cslL Az 6 becsülete!I, őszinte lelke ugy- ki• 
vf.nta, hogy megadaHllék minden jutalom as 
érdemnek. ellamerése legyen a testl•lelkl bá-
torságnak. 
A HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN 
UJ OTTHONÁBA költözött a ma(Yar bányászok bankja junius 15-én. Himlervillen a ma,yar 
1 • bányászok városában építettek eJY modem banképületet és ezentul itt focja a 

































KESZPENZDOLLÁR A TUT ALÁS MAGYARORSZÁG EGESZ 
TEROLETERE . 
;\z Itt fel110rolt városokban nn l.lagyarorsiágon kép,·laeletünk. 






területén bárhol lakó Cimzettnek am_erlkal KÉSZPtNM)()LLÁRBAN 
fizetjük ki az itutalt öt.Heget. 
'FE 
HAIÓH~GYEK 11irmel7 e1m!pal klkötöbe bbmel1 haJ6stirsaság- 11tján. 
DOLLÁRB t:TtTEK :s sz,lz.u .tK KAAlATRA-
OKMÁ:SYOK. 1- KIHOZA1'ALI tJGYF.K. 
·runAKOZÓD,lsl OSZTÁLYUNK 
minden óhazai, Jogi. kö1jegyWI telekkönyvi és hagyatéki iigy• 
ben kéaiséggel é.11 testvéreink szolgilatárt.. 
A MAGYAR BANY ÁSZOK BANKJÁIIAK UJ CIME : 
HIMLER STATE BANK 
filMLERVILLE, KENTUCKY 
- Mert hogy nem minden legény m&r ám 
elejbe ugrani egy lllegvadult lónak, aklir-
mllyen kirá\yklBasszony ül}ön la a h4tin 
A ncSk lgenl6en bóllnlotta.k 
- Meg nem Is mindenki tud á.111 földh1!1 
vágni egy lovat ugy, hogy annak a nyllka-
csigoly6.Jn eltörjön 
Plro11ka gyors p!l\antá.st n1tett • 11 piruló 
JegCnyre 
-Aztá11 tlz m6rtföldnyire hozni - - -
noéde11 jóhtenkém.mlndenezredlkaetun-
"' Á lány nedveaed6 szemekkel nézett ujra 
a legényre 
- Hiszen - - ez ,·a\óságo1 hőstett 
Az apja nagy lelki nyugalolllntal gyujtott 
pipára 
- Az hát. !1/Ss tett 
Igen alkalmasnak vélte a plllanatot, hogy 
a flalalok egyedül maradjanak. Intett a fe-
leségének e kllllentek a szo.bi!.bót. 
A lt-ány mindég a t, gényt nézte. Hogyné. 
Van e olyan n/S a \·llé.gon. akire egy caep• 
pet se . hatna ffllkor nemben van egy hős­
tett elkövet6Jével 
Tornyos olyan fényben l4tta ragyogni a 
leé.ny nemeit, a milyenben még ~ha. Ugy 
tet.szet.t, mintha az.ok az Ismeretlen tltko~at 
rejtő Je4nyuemek egy.egy n1ély tó v~n• • 
~ae:e::iésr~~~ !~1~1::~~1:~~T=~:~ 
legény. Még a ulve Is erőaebben dob(li(ott 
mint mikor lt togta a m~adull JoJaL CU.11 
soltára tudott megszóllalni a hangja la reu-
ketett mlnt az lskolbgyermeké ha 
tudja a leckéjét 
Megfogta a liny kuét 
-PirOllka --
A lány kérdően néiettrá 
- Néne - - - azt akarom mondani, 
hogy- --
Akadona belwit, mint eleinte mlndtll 
12erelmes, mikor éni a ,luontuerelmet 1„ 
ueretné ha m4r tul lenne a beuédea • k~ 
vetkezne a néma ölelés, a ~hajol! Cl61loll, 
- a végtelenül bolllog énés, mikor Ut. lf. 
Jek egymásra lel. 
- Piroska - - neretem - - ll!'(Jen t. 
fe\eaégem - --
Luean, gyengéden huta m...., telé • 
l.inyt, hogy megölelje a ..,- d gtelu 
re1mea csókban magába ul,ja JalUt. 
A leiny felugrott helyéből, mini.ha 
rugókból lett •olna minden pordltáJa. 
(Folytatúa 115,etkn ilt.) 
lUllLERVIJ,LF., 
SOtfllnrc1m--Vel•gn"'1 M!n.ro JoMtna!, l(e,...lt. W, \'1. 
Telepl!on•: W!lll•moon, W. V•. 417•F•12. 
A• uredUII maayo, binyial:lao u. E■ruOlt All•mokb•n. 
T.._ Only HMngatl•n Mini,. '°""'"I ln llle Un11.ed &tatu. 
MAGYAR BÁNYÁS7.JJJ>., 
UJBÓL IZGATNAK AMERIKA 
MAGYARSÁGAT • . 
dolgoznak. éa lgy most 
•J!nlja a helyet. 
roreo, W. Va. 0an<:A t''erencz 
baJtán köill, 1hogy ott 6 napot 
dolgoznak hetenként. A bánya 
,10J>09, a szén 6-6 eukk °tl:lagaa. 
t)huiifH'il lili ldlilt h1pokbl klvii11JO lif a m11gy11rokal egymh ~~k~bv;~n~~ .. ~::.~1:nK!~ 
ellen hglllnl. - ·:Kik _11kllrJlik kH ,till1k Bl "!lYClfrtj\~1 me~IJon- bid lfi.mpá\·al dolgoznak, A Uf'• 
lan l f'~ 11 fe l,•kezetl lnlN:'Okal te llM-ulll ' - ,h 11merU1a l 111 11- net masina vágja, tonna 111,ám-
!l'J'Rr~ilir ré1d Jsmer6~,. ra fizemek roomban 63 centet, 
hetlngben 6!) centet. Szeren-
;l6flz<thl ,,JJ Em1Ull Ail•mo~b•n t2.00-M1mrot.ziQb• U.00 ho~~~:rll~:~;a c!~1 ~~~~r:~.i~~~ ~e~~kl~~:~ó~I n~:atj~ud:tn~:~~ ::,~~er:~é:elr~~~ábnái~~~é~s\es:~ 
autilCJ'lpUon Jlitu: ln th• Vnlted a111„ '2.00 - Hunurr u.oo gynrságnak Budapestrt!l. gel hinti! tollak 11z.il.rát e e.Ml- nek is fel uj embereket 0anCB 
Sok szA1,,11n -megkapták ln- portnAI. tesl\-ér aJ4nlJa. a helyet.' 1 
"•G'll,lonl~ ,.,1n<1•n cotl\.öttt!Un. - l'ubllohed EY,,.., Thuro<l•r. gyen az uJl!ágot, s a.kik elolvas- Régi lsmerő11ünk, Peré11yl l' al'!! h11 l1 . Pa. 1-~gy ba,ttáT11 
ták. megdöbbe,nve látták, hogy Béla a le lke az tzgatóknak aki lrja, hogy ott 3--1 napot dolgoz• 
mAr mi1glnt Budapestrt!l klván- annyi 11zom'oru emléket hagyott nak hetenként. A bánya 11\opos, 
Ják a aorsnnkat Intézni egyes maga után köztilnk. a uén !l Já.b maga11. Vlz van, gá.z 
P11bll1< bed bJ M ,\ RT ~ ~ 111 ML E R, F.dllor. 
,. ;',,:•~;n:!:"i:!"~~::~b~:~!::~k11
1
'!!~;t::n"~::U:1~~.:•::•:::;:k. ur:~· egésx ujsdg az amerikai dl;\k:z r~:r:::len~:;;! 1~~:: \:;;:~~A;:~~1~:~~\ v~~:~~ 
bv "'tno,.. magyarl!ág dolgaival és szemé- életnek, akit mlntlen Itteni ma- ma11lna vágja, da van plkk 
lyelvel fog!alkozlk és minden -gynr egylet klközö,sltett a kabe- munka. Js. Kárészámrn fizet• 
Ztttered u Secoad Clau N•tter al !.be p.,.1 om"" • t New York, N. Y. s1111vából téklelen lzgatb, fék• l ébő l, aki Treutouban holmi nek, a kárók negyven buahe-
Uoder tb& Act ol lllarcb 1. 1871, Secood ClaH Mallar 1t tb• Poat telen gyillt!lct lnik felénk. kii\ banküzleteellkébt!I kifolyó- losak, pikk után 130 centet. ma-
Oltlnl ol Hlnolenm„ Ky, •oDlted ror. Megtin1adják benne a ma- lag volt az ilgyésuég foghihá- slna után 8-1 centet fizetnek. 
gynr követet, a magyar konzu- nak a ,·end-ége és aki a Chass- SZerenc11étle111Jég rltkAn tör1é-
NEM TALÁLJÁK BŰNÖSNEK , ::ie~:é~\~k!k~~::::/e~~ é~::; ~:~;!:~ez=t~!:-g:1:~i:u~tt\d~ ::/::~~:~:kk:!.::•;
1 
:,~ez~ 
ai esklidtak 0. J. Ftlnngan bAnyaforenmnt, u.k.lt a. spang• szorulnak a dle11éretre. tenger'l!n-tu lra. nek állandóan fel embereket, a 
lerl bor~nlmu i;zerencsétlenség miatt 11elyeztek vád alá. Mindannyia!l, örömmel és1.- Véglelenül sajnáljuk az Óha• hlr bekilld6Je 11em ajánlj.a a·he-
t;gynncsak elejtették a ,•ádat Wllllam Youug 1mperin.le11de11t ~:~:
1
~éll~~8~~·e~!
18;;':1~c~:i!~0;; ~z:;a:ri;~:~~:á~a :!b:me~ ly~~;llmer, l'a. Egy te!Jl vér lrja, 
ellen ls. mal'l heblzonyho tta. hogy n 77 llAnyAaz hnlálá~rt uem nem csinált közllink 1,árt polltl- rlka.J magyarsá.g salakjáhól hogy olt megfelelően megy a 
felel6s, ó Jelentetle Idejében fe)JebbV!tlóinak, bogy a bánya ross1 kát, de a legszerencsésebb.ln ann)•lan hazatócl ultak. hogy munka. 5 napol (]olgoznak egy 
karban van és kérte Is. adjanak felhala!mÜ3.st a szi\k!reges óv- 11alál!!, meg és.\·eszi fel a:r. ame- köztük fol~'tassák azt az átkos h éten. A báuy~ geeüis. a uén S 
Intézkedések megt~telére. rlkal magyan;aggal az érlntke- munkát, amit IU mAr a killön• sukkos, vlz nmcsen. gáz akad. 
. zést: s Igazán nem klvánha• bözö hatóságok lehetetlenné tct szén top marad. Vlllanylé.mpá-
A tArsa&ág azonban nem ·Is hederltett a su~erlnte.ndéut Je• tnuk nuíst, minthogy maradjon tek n sdunukra. val dolgoznak. A szenet 111as!na 
lentésére. ~ajnáltá.k a 1,éu zt , amit el k?lleu ,•olna kt\lte_n l a szén• meg ilyen uellemben ngy a kö- Arra kórjük azonban a ma• ,,ágja, kflrészó.mra fizetnek 3% • =1~ ~~:~~!::~:r~~r1:•~~;1~;1::';U:~~~~~~1 0~:o:~: :t•eO.ezett :::~g, mint a konzuli kar veze- ~:~;rl~:1~:;~ga~:~:~:n1~~~~ ~:;~::c::t~:n~~n ri:=~n cf~~~~j 
• • Akkor \I;gy hangou nyilatkoztak a batósflgok, hogy a szí'- -nu:~~:~J:az:;6 ~:!r~:e~gy:: tek l>eunünket ezek-tői az ala- :~:•z:e~'i:á~::~:j e~i~:~~~'!t. ~ 
.reucsétlenség telldé.zöll~k bün'llődn l kel_l. f:s letartóztatták a tánrn.d egyes amerikai - üzle- ~:t~~~l~zl~~:~i:~k~:~~:~~~ at!~; ltlr bekiil(]ője ajánlja 11. helyet. 
;::~::~ 1~:~1::~:1:~!:~~:t::.ről mrndenkl tndta, ho~· ár- te~;:·itt lóg ki a lóláb. . , ~~/~~~1::::: 1~11:;::ru~Ö~ tá::1~~:;;·,11:1~~:: n~~~b 3~~á~:;!~ 
F'.!;:)·elmeneÚék 15k Idejében a társasilgot, megtették köte- an:!~ik~~(la::i~~:~ f!~n~~t=:~~ áll. ' :;;!~::~~ :::~7~~4é:~;kt 1~=~·: 
lességliket. N t.'ill rnjtuk mult, hogy mégis a bányábnn manuJt a nyek. akkor annak csak egy 1118 Tegyék lehetetlenné~ .hogy a VI~ csak kevés van. gá.% van. le-
wk szénpor, ami tel robba11t. gyarázata lehet a számunkra. magyar postát a:r. amerikai ma- Járc}.kö nagyon ke\·éa; akad. Zárt 
Az igazi bünöst!k ~ a társaság vuett!I - ellen mai napig te~~ ~er~:::z\~:~~~tzu~=:~~ :::~~~1/:~=; ~::::~\):~: ~~:~!:11!.á~~!:0;;~:~s~msrz:nf~ 








11:f.:~:· dolgot klvú11nak ~~~~~éi;:;a\á~~l~~g~~~g:i~:!~ ~~l:s~;~~é:~:.rena:eót~::!~e:~:~ 
superlnteni.Jen t ,·allomásából n1eg leh et állapltanl. kiknek tettek a magyar kormánytól eiek a közénk lapjaikat. megfelelően bánna.k és vesznek 
jelentésl. kiktől kértek engedélyt az Ó\'lntézkedé11ek megtételére szerény emberek, mlntho!;:)· A1. nmarikal magyarság a fe,l embereket. 
, 11 kik adtak erre felhatalumzá.st. Azonnal ,vid alA kellene e1.eket azonnal cs11.11Ják el a követet és legkomolyabb haJlnndósá.ggal }S hlck~hhrn)', l!a. l<'el&G Sándor 
111. u1·nkal helteznl -- és el h; ltélnl őket órdeinük 11:r.erlnt. :k~~i;::~~:~~re.é!i ne\·hzék ki ::::;~~ :~r~ean:a~ ::;~á!l; :td~l;~!~;a!10~;~~~. 6 ;:~ 
Vag~· azt hiszik, hogy eit a rémes e:r.erencsétlenlléget a köz• Majd 6k akkor aztin elintéz- 'nehéz helyz.et.et. és abban Is a mlndenféle bánya ott, a szén 
,élemény már elfelejtette, az'á1dozatok 111 rját fü lepi be, a hátra- nék itt a magyar Intézményeket konaolldAcló haladását • látná, 3-20 snkk magas. Vlz néhol 
niaradottaknak odadobták aZ alamizsnát , hát a dolog el is vun és a magyar Uzleteket szé11ecs• ha nem lzgatnák t!ket hazulról \·an, de pum11ázzák, gáz, leJáró-
in téZve! • ké:z~
1
ah~::i~, hogy olval!Ól11- :~1~:r:
1
:t~:·:~~á~:t~~~:n:'. ~:zl=~~a~6~é::!~!n;~!;:~:o~ 
!\e ár1.atlau forema nokban, snp,erlntendentekben keressék a kat nem kell óvnunk ezeknek a ha a kormány megklmélne ben• tonnás káréért 224---350 centet. 
,tiünöi;öket. hanem azokban az urakban , akl k11ek bünös mulasztá- széthuzó.sra és bókétlen.,égre lz nllnket valahogyan ezektől az Szerencsétlenség ritkáu rordnl 
sa felidézte ezt n bor~lnms szerencsétlenliéget. ! gató kalandorolmak a pusztltó emberektől, lia ez lehet&égee. ::~·e:l~~~t!s:sn~a~~r~:1:~:'·k: 
MerLmégls csak Itt lenne már az Ideje, hogy ~ala.kl la.ko\jon M u N K A' H I R'E K ményuónbányába, de labor 
ilyen borzalmas szerencsétlenségek felldézéséérl. Ne lehessen nrnnkAt ml11dlg lehet kapni. Az 
bewenhét ember életét kioltani. he,·enhét családtól elrabolni a a baj, hogy hurdot 11ehezen ad-
kenyérkeresőtbii11tetle 111ll. nak. 
Néw York, N. Y. 
MAsOK PéttltfiKú 11,., 
• kuel&e .,.esak tr.11', 1·a,ry09I 1 • 
meii,hbhat69'•ot, ie .-u.do1!11lnt 
h alapos pf'nzlhryl ~.uklad,st ,~ 
•~~nre1. 
Xlndnektt e•riltt taJjfJiUi: mtt: 
HOk ■- amerflial ma1:rai'ol', a.kik 
pt'Hkii ldé,~J h 1:lelélJlik bma• 
~:~~"1<iv■ I ben11linkft i.;~11 a k 
Pin.zlrildi• ko1onákban i, dollároltba11. 
Hajó~1:µlt az önu, t1onafdra. 
Ltittll ■tón 4 uózalilr Iramot. 
KISS EMIL 'Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORit, N. Y. 
"LEGJOBBAT A LEGJOBBNAK" . 
eza mlJe!mondalUn k. 
mlnö~ le\'elea dohány t'11 do-
hány-kezelési módnerek, nakértök 
11.gydrtás,,ezetéllében lehetövé teszik 
A LEGJOBB . ~111:::~~:~ ~ ~:;,:;;:~::,:.0:!;: 
a legjobb n épek használják n 
H. R IP P E N D O H Á N YT 




COAL RIVER COLLIERIES CO. 
WARREN S, MINE No. 2. 
ASHFORD, W. VA., BOONE COUNTY. 
Állandó jó ~unkát kaphat nálunk 50 mar,ar 
bányász. 
Űptn shop szerint d~lrozunk éa un ion· bi~ket 
fizetünk. •- A azén 4 láb maras. Tiszta u.én, 
MINDEN NAP DOLGOZUNK1 
V,.,, a BIG COAL RIVER VONAT01'1ST. 
ALBANSON és jöjjön munkára kéHen. 
Ha egy kltünt! gyártmányu, uép klililtásu koca!t akar 
ves;l~éfS D~gn'":~~r~Ö
11
ca;I~ ;~!~N~fK e:1'k~TÁllOX. 
Ha ev 81&r lloc•tt nu. allkor púH t&hrtt mes M •4D Jó kG-
caija leu öa1111t. 





ll~ft l~. ~~~ 1 , ..•. t,AM.00 
TOURING ............... ,. SIU,00 
lhiranl 4 dlh1dere~ 
ROADSTER é■ TOURINO ..... , , . . . ... , Si,NM 
SPORT !o!OOEL ROAOSTER h TOURINO tH0.00 
ROA:;;tR& ~'.'i~:;:~.Of 
TOURING .. __, ... SIH0.00 
J9211Jullual2. 
m111mrnmm11n11111mn1111111m111nm1n11111111N 
MINDl8 .AMERIKAI MAGYAR 
· CSALAD ASZTALAN LEGYEN 
rl'J kiilrtr Krrnilny tlyör,-)' n11gr wr„r,regénrll• 
nrk, a111f'lft'I 11& lllllf'rlkal mllil')"ll rOk 1r lenln köl• 
HíJr, hunu; rhl_4t,f", 11J~hlniJ• 
· Vas András 
r hn cn Irt 11& nml'rlknl lllll!!fllntk 11.lizdelmériil . 
Se nki ~lnu \öiHl!llttk, 11111 Jo1Jh1111 l11 mern lóé u 
1tmerlknl lltll 11' )·11rok11I II hln1.1-01tnlJhlottvolna az 
,l, 11.1ulluilJ.11 N&nka,11. mlllj'J"llrok killdclmr/1 í•lelét 
mNtl r11I. 
. T.S1e,lllt•rc1 mltY• .... · ••:"' timilNn, lrd1kl1„l!Öe11 
lrv fflH ........ 11d1 1(,.., ... ., 0,1 ... ,. Eu, ..... , .... •d&mll 
...,ki „1 ( u 1m1rik1I, mint • m1e,1n,...._1,1 ujt6. ,,. 
FEJEZZOK MI KI 
ELISMERtSONICET 
uul, hOl!J n,11,W,llllk fflU v .. ""d•hL .. ,,,ullk ff\U 
u .. ,-.u ...... k,10.U..,kllldH1llk1IHP•i h1l yll"k,...-.;9ikéd-
..... 1 .. kMI<, k llldcnllk "''I 1U~l6h1lyUnk ol Y116kf.-.; n1k, k i• 
... 1 .. ,1an11<, klH-llk fflll voil l1lkluOnkNk, 1, .. 116 nkn1k. 
kllldttallk"'Olllffll rlk•ll•k6h1lyllnkU11JvlirJn1k,rcndcl· 
jtk mii 19yl1t.lk • kiftYvta,"k rhdN, 
ADJUNK NEMZETI AJÁNDtlC0T 
K0NYVE MEGVÁSÁRLÁSÁVAL 
KemlftJ Gyil,_y,..1<, 1kl 1o .... 011ilt hl "'""UlkodQ "tjn 
mcq,trdemtlu•11111loondokt6•..,•nlupUicnlrt. 
\" ,\,-. .\:\' 11 11 ,\S b11. r-sJno,. 
kiithben . ~ dnlhlr 
t• 1iin}1i r il i1omhormlhü 
1'1)1flll.J,\RT HltNA.X. 
~ 
s z~: n•:sZTOI OzENETt:K. 
l'11lkl .\lulní„ éit \ 'ert••~ Jáno11t 
!lon:a111ow11, W. r■• S.épen 
kérJil'k legyenek HIYe&ek clniel 
ket j)Onto.an megl rnl, mert a 
megadott cln\et képtelenek •a• 
g)'unk fliolnunl. Kérjfik bnJtár• 
&a.lukat. tlgyelrue1te&&ek nf!l·c--
iettekct e&en ilzenetre. 
l-'11rimit ,\1 (!111, J•• ~Nlllt, X. ,J. 
).lllgyar Hlradó, ~086-Seeond 
A,·e., Pllt11bm·gh, Po.. 
dl•tküti>~he 11 finom 
mc- r ll<'II 1111plrt1n, 11 
,,.l'nfi ~aJi\ lkt'ZÜ 11 li• 
lr.hlin1,I ....... ;, do lhir 
~
•ndelr, , kilMJc nkli r KEMtx,· U\'ö HriY. 
IU ,th SI ,, ll t• lrolt, lll~rlt. l'hnfre, 11Ur pNl l~ 
lfuHli r :0-ilndur, aki Hlmler-- ,,,-.J. 
vlllen dolgmou. leg)'en u!vei< 
pontoa elmét fonllls llgybcn ve-
~~· r r.Hbff! Hnkhf' ll!'J' d mf'r.\'l'l 
Vas András • 
lünk közölni. Akl ismeri Jegyen 
~1,h•eis h!vj11 fel figyelmét ezen 
Uzenetre. 
, '°"l!'J' ,ló1~eí. Wl\der, \ ' n, 'ru-
e o Mqyar Bi nyinlap, Himle:rville, Kentucky 
lnt Önt ~bben a 
n aenki sem timnd1a éa 
Ollásalnaka laJ)ban helyl!t 
o.dunk. Azt ml 1, tudjuk. 
A bcirt<eull ,_,.dtl .. MkU ny„gtJ,nl fot]Mk ·•pMnk hl• 
.,abJ1l11aOOf\d„nl<•• .. •rr•.l>oaylmUNndeltkl"yvU1 
lehot61HoJt>PUbb•" megkljljl • N"deli5. 
IIA llUHÁT v,\SÁROL. ,·egye kÖt\'f!tlenill a gyáros--
tói! Ml'gtakartt u;el J~n !Kik pénzt! 
hogy n Illetőnek uem tire, a 
eJe - blzonyAravtuelvante--
le.Amlg<:i8Any1'l11ilapotmlaicr 
kentJilk, addig mindig ml fog• 
Juk megszabni, hogy abban ml 
Jeleujen meg. Ha Ön lesz ennfk 
a lapnak • iizerkeutllJe - ak-
kor fogja Ön meguabnl. hogy 
nilt lrjon ez azuJl!ág éflmlt ne. 
•·f:10'1 f:;s (a·•autY.Kltrll .\T k#-,1 l1Hnk a lttjobb 
anyuből mln,lenn11!J'l'áfhan, 
ARAINK"'A tEG0LCS0BB,AK . $19.75 ES"FEUEBB. · 
__.,_,_ 
i-: IITESl'rf:~. 
Rendelhet levélllep; ~ a nagyúgot lrja meg. Awn-
nal pouto11&n elklildJllk a kivánllruháL _ Tudatjuk Hellwood, Penna.. 
magyar testvéreinket, hogy 
CSOJtDÁS ISTVÁN 
1e11tvér elvállalta lapunk ott,.a• 
ni képviseletét. 
A, S. WOOLEN MILLS CO. 
404 NINTH ST., (a Farr Hotellal nemben.) 
HUNTINGT0N, W. VA. 
~~el \"llll l111talmaz1·:1. ellifl&e• 
téHekfelvételére. 
Mng,-ur llíiniáu lup. 













ts AZON ALUL. 
A teljes cipőkészletünket kiárüsitjuk. 
8/,0)I IJ .\ TO'\', J1·~·11:s 30-.\X Kt:zDóDOTT ts Jl'l,ltS IU-IG 'l'A IIT ,\ ~,\OV Kl ,\IIUSI-
T.\S, melrea minden niltli ro 11 lhli rlpőt tie,nn/1„1 li rfirt p„ uon a h1J 11d11uk. 
Ml f'l 11 k11rJu lt 11.dul u raktil ru11ko 11 lé ,•<i órl,i>-1 l'IJ>1lkés1letet, tekintet nf lkül •rra, l1 0GJ ml 
Y<oll ll xl' hi ll 111 ii r11 k, Mu~I 111 n a lka lom, hUJ:'J" nbholjou klliin ll rnlnóit~gü i·lplit, ~ti i.a 
n t.m h11 ll o11. o leitii ,lrtl rt. ,\111111 fel~o rolu.nk néluín,·nl oksliRigal 11kbó l, 
IWna b6r clp(lk, Kid Stra.p Pumps, 
Cuhan urokk1l.rende1ára 5dollir 
MOST ... .- t~Jl5 
Oxford Tan Kid clp(lk, Cuban 1111rok-
kal, rendes ár11 6 dollAr, MOST .... ,s.o:; 
Gyermek Pntent Oxford ~lp6k, rcntlea 
óra $2.76. MOST . .. s 1.ur, 
Nlll fekete au.tln papuct, Da.by Loula 
f!■.rOkkal. reqdes ini 7, dollir, MOST l-1 ,11,j 
50 ~r re~r nól btlrpapUCI él Oxford 
clp(I, rendes ira lUO ff '6.00 Most l!,.:10 
Ft:'hér 11tll papucaok. mlndtn számban 
ff na,i;yaiRt,an. rendel! ira $6.00. 
MOST .... 1 1.U;; 
Nehéz férfi munhcip(lk, uellltt adtuk 
Gdolli rért, MOST i:! .R4 
10 ntiulOkal oltlleblM■ MJ■k II ú ne• 
flao111 s,t11t10■ & Odord l'lp<iket. 
Y.J pár fehér Oxlord vi.uon clp(ik, ren-
des ira 8 dollir. MOST . . . . . . s:;.11;; 
;5 pár férfi Oxford oro11,,)>orjubtlr cl- • 
ben s nagyságban, rendes ára $1.60 
pók, rendes Ara $6.60, MOST . . .1-1 ./iO 
~~ehér Oe.nv1111 Oxford cipők, minden 
méretben. r cnd e.11 t'im$1i.OO éa 16.00 
lfOST '-. . .... 1$.0lt 
50 pir Xól Oxford 11port cl-pök. KUmml 
talppal éa sarokkal, rendo& Ara 
Si.60, MOST ... tU:. 
75 pár N6i pos1tó cip(lk, minden uln• 
MOST . . ..... Illó cen t 
75 pár fehér Oxford éa 136r papucaok, 
rendes ára $2.50-ttll-3.00 dollirl,t 
MOST . . ... l l.l C. 
N'IIIElk01fordoip(ik,rendesira$6.liO 
MOST . .. 1 4,:;0 
50 pár férfi kettll1 lalpu munkaclp61l, 
erós b6rbt5J, r ende. á.ra $5.60-141 
$7.50..1,:. MOST SI.II:. 
.\"e ma lauza el Jl'lJU.•N'~nl 111 • ~AG\' CJl'l\Kl ,\JIUSIT.lST, so lll 111 egtakarltist Jt l,-nl Onnt>k. 
:Nt1 felrd)t' e l 11~ k"lir11~1,,, ld,-,J.1i RZOIIBAT. JliXIUS_SO-TÓLJUUUS 10-IO. 
Tn1·aly decemberben J . Hoss 
Denny•t ukl a bAuyáa:wk flzeté· 
&ét mintegy $20.000-t ,·\tte 
a bnnyfthoi, hogy a bánrllsio-
tat kJlltetbeue. az uton megti-
m■ ilták éli agyonverték és a ná-
la lévó ~nzt elraboltik. 
A gyilk0!!3'g miatt elfogtik 
Dan Raalelll-t éa Orlando Fahb--
rl-t l"U]11ml11t J ohn Burchiantl-t 
és őket vádnltlLk Denny megölé--
i;é1•el éfl k!rabh\sá.val. · · 
A gyllkosaig ügyében most 
hoztak héletet, melyen Dtrn 
Raatelll t els6foku emberöléa· 
ben bünö1mek talAltik, ml.g • 
rnialk két ,·ád lottat felmentet• 
ték. 
:!r,,ooo IH)l.l ,.\JIOS -rOz KAil . 
A. C. and C. Co. Junior. W. 
va-1 bányiban. tlis ütött ki, 
mely a tiplit teljesen elpústtl• 
totta éi ?5,000 dollár kárt oko-
zott. A tipli már tlibb mint 20 
e111te111leJe ,•olt használatban. 
A tii& 11.iért tudott ennyire el· 
barapoznl, mert nem vették élit 
re. csak akkor, mikor már kö--
rp.akörill balalmaa 1,ngoll: c91lp-
tak..e16. Dacl.n. annak:, hogy az 
oltá.i;I munk,]atoklt a legnl• 
gyobb eréllyel ,·ezették, a tiplit 
n1~em tudtak megmenteni u 
&ipuu.tulUtól. 
A tüa keletkeÜJiiéllek okát 
ég eddig nem tudtl.k klderlte--
nl & a Yiugálatot még folytat• 
llaa .................................................................................... ...!II Jik. 
MOHIIAV 4' 1Tl'llt:N • 
A Ku-Klux•Klanok, akik hó• 
naj)Ok óta jeleiték Murray City• 
ben lélu6afiket az ég6 kereut 
iltal a mult héten aze"eikedé-
MAGYAR BÁNYWGK FIGYELMÉBE! 
A leguebb kél!? ndl rahü, lel&ltllk, fO sök, blou.ok, 
11oknyák, 1weaterpk, n.111 llalaptrak, kalapdlall'k, IJ'M• 
mek éa caeuemll kel~gye..! 
""lllmzhelt, ell pkét, harl1n7ák, 1el7em, gyapot 1laól'l.l· 
hik, batlutnk, organtln, el6n7omott 11.éil munkü él 1111!1-
den mi■ iru, &Inl blllgyeknek uQka~gu 
REMEK SZŐNYEGEK. 
J e l11111n11k I E ltll r■ 111 g1 ,,., adJ111I. h ponlOIH uoJ-
gilJ11k 1.1 , H{Unkét • 
' Postaatjin küldj, be reNtléffit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. V A. cime á lmto,ithatjak, hoiJ 
•I eiitélyt tartottak. mer len. eliredn kin.olrálúankkal. 
A labdizó té ren gyUltek i)ar;. ' 
ue több ezcf fGre rugó t&nieg ,■ ■ .-■ 
Jelenlétében és 2 or11 ho111r.a11 ~ • • ---•=-=- ■.::a:a-■::■:a1!W.W.'.SWWWRW~ 
::~::i°:f:~;;;11;~:~J~:::~ : ~ SANITARY BOTTLING CO. ! 
• 20 wkk m,g., ''""'" ■ WILLIAMSON, Y/, VA, = 
\11 gyirtjuk a hlru CELERY COLA • • 
CH ~:nnv BLOSOM wmsTLE NU onAP~J ~
1 
éamtlsegyétrltltllnG Italokat 
Ha f6r;■ dt , uomJ-s, kérJe 
eu-·n h11slt íl Ualoll.11.t , mut 
111ok feJJrlH llltOnt. 
Ml ngyunk Wllll■maonbnn a 11:itqntl ml• 
nóségü Wldema n sij r, Jud lan HOC' k, Olnger ,\le ~ 
u:redu11s ltó l. a 
~■ .-a..aL■=~■ C■■■--- a::~ 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mmdi, e1úui1es ú idttu. - Enen 
belőle miadeuap. - A le1eti1ué1e• 
sebb táp lilik. - Késziti : 
THE CHILLICOTHE: BOTTLING CO. 
CHILLlC0THE, OHIO. 
Williamson Lexington Co~ 
WILLIAMSON, W, VA. 
(A K0RTHÁZZAL SZEMBEN) 
A következö le1kedveltebb automobilok enedánuitii nnunk: 
LEXINGTON 
ARA: . Sl 785,00 
OLDSMOBILE 
S97i.0,0 
F. 0. B. uánknil 
CHEVROLET 
$525.00 
A le1jobb hel)'mí11ó koc,ik ú tartósabbak, mint bármily mú oártmi„ 
nyok. - Ha ezen koaikból vilant er,et, tok péut tabrit •er. 
K0NNY0 RtSZLETFIZETtSRE . KAPHAT· TOLUNK EGY .H) KOCSIT. 
SZAKACS IMRE ROVATA, "NEMZETI AJANDÉl" 
KEMÉNY GYÖRGYNE~. Egy Echrard \\' Dok nenl attr De mlg ha akadna 11 vala• 
ll:e5d.4, aki ~l,nl~ bl1on,-l,ra mtlf megfelelő lnd!tvány \'«)" 
boldo,:: k me,;ell,ge:lelt \1!<!<1.■- terv, mig akll:or aem lehl'tne 
Yonulu.ág'ban ill napjait, egy reményt flh:nl a !llkerhez. rutrt K■ rhí r~• I otnii;to~ m1+111alm a1 l11dlt11 nak ••ht. hD!fT l'b ,\ndni • 
uen&iclós l:kleuel \l'IJU! meg n. aoknor taµautaltuk mér, hogy r ln1H kiatlíl en,,...,Nf-~ft minden amf' rllu,I ma,1ar mec•nrene. 
amerlk11/ nipet. n. olyan ~ume va.gy lndltvinf, li• h••• IIX 11 mr rlhl 11111i::r11rlli1r uem1ell aJAndi lr.a a jubllit6 
E:1 a ,·olt uerke11n6 eg)' u.i:t- mely• dolgozók sorai köz(IJ Jön, llölllinek. 
:r/;!:~~ :::: ~~~~t ek;y:!~ ::~e~~: :~i;~l~~I~~: ta!tl gyar~-!~~:ö~{:ert~~j~~!!~~~tz:~gj~=l!:11:~~l!~f e~b!!b!té:: 
. aki • iegelfogadhll!óbb, ,·agyis K{l]önö11en Ali ez a hlbonik- ben. t::nnyl Ideje. ho.1u· tollat for~t AmerlkAban. A ré11:I 11:Artta 
a legjobb tenot k~pel klenelnl ra. sokat t.apaaz:Ulll él mé11: többel uenvedett plooirjal .közül való, a 
a bl\born meguüntei.éaére. Illet• A bAborukat eddig sem a 011111 kik nem JAn ~rlken vAgtall: u~•t a m1t11:yar kulturAnak. 
HILL PIANO CD: 
C. V. MILLER, tulajdooo, 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
atrrnll1•11h1111u.orre,,,1,,.ofon. 
1•mure, Hnl•••••"'••,.. van a.Ok• 
Mt•• for-ct„1Jo11 houink. - H• ,.,. 
l11111<vlMrolul<1>tn1111k•rlln,., 




ve annak elker~Hl!-llére 111beter kbok c11h141ták, nekik n.hhoi NegyedubadOII kulturmuuka e&téJe ez a Jubileum. ll.Aeez• 
dollárt ke p. semmiféle ~rdekllk nem füz(S. rnólds arra. hogy n nap lefelé száll , Ideje volna 1uegplhennl. De ~======::'.'. 
E:r•~e a' d!jra minden ame~lkal dött ~ a eicrepük csak annyi, ~i::zz:.z,~!:1~~e4;;:~er tanyn nélk(\I való falut.ó énekes. Bokor ~------~ I 
::~:u:!~;!~h:~!9es mb\~,·a~ ~::\:~~t:!~d::a;11::::~~:1~ Va11 ~~'!:;.1~~y:~f{~!,!!.11~n ~=~~;~ ~~;~~~~:~~a~~~;~~~j Dr. LF~Óo~!~t:ART 
ra rendkl,Tftl IIOk J)Aly-Azó fog Aldoznl. Musd.J •·olt nekik ét oniQl:;ol esll plhenli:ért és be.kopogtat minden magyar porlAn. 'fhealre Uallilln1r 
•k~n!.emca.k azok fo,;n11k pa- =~'~;~~;e~ a b:arc1~!~:~1:né~~ KIM (ojl;adn'- ntvvel?! ~ Holdea, W. Va. 
Jybnl. utket a 100,000 dollAr kQ\ö1nl, nyomorogni éti uen• ni. !~.b~fi~~~~~t; :!~~:11:!!t!~•~l~~~~!e?e';6~~a=n~~: 
cdblt, hanem leunek bizony!• vednl, mindenről. lemondani :lk den amerlkh ma11:yarhor. 1apJ11lnk utj.6,n, hogy foga.diák tá rt 
ra. 11t1gyt1iámmal oly&nok la, a kor, mikor a nagytőkés a nagy- lljlókkal vaa Amlrút éa te,:yék \ehet6vé. ho,:y Kemény GyOrgy 
kJket nem u • dlJ ,hanem .u blT1oko1 eoha nem hitt jólétb'en a huuonlltévea. uaka~atlan munkAJa ulin tényleii: megplhen-
emberiaég érdeke fog 6aztönll1• d6uölt & ,·agyonban tobxó- heuen. 
ni terveik nyllvinOAAgrw. hon• don. lme a 11:artAraak lenle: 
lal'-ra, mert hiszen IOkan 1'1111• Ml baazna TOit péld.Aul egy 
119,k a g:ondolkodók llözött. akik aoélgyirl .munkUnak a hAbo-- +h ■ nií' rlkal Jllllt"1ard.-hod 
nek egyébUnc. aoh-a nem volna rubó11 M~ ha eg~ Németor• 
alkalmuk eszmélkel, tervelkel a aúgot III Egyeaiilt Államokhoi Kelt levelllnk 111 1923-lk év tavasztn, Amerika főldJén él 
nyllvánoi;&ág elé vinni. Igaz, t'B&tokák volna, akkor sem lelt :~g:r.:~~~:~~ 1~~~1::~:~1. akik magyarul gondolkot• 
bogy a tervfk nagyrésH niéné- volna neki 11-bból ~rumi, de sem - Ai amerikai ma11:yard.gho1: 11zólunk. Ml, akik mlndan;;;lan 
ken aluli &zokott lenni. de a aok ml ha.ezna. Csak ugy 12~14 órb en nek a népnek uolgálatAra uenleltOk életünket és önik ue-
aulytalan eume között ~y•eg-y 11hUtikt.t kell neki most la. (JOI• gén)'11égel fogadtunk ezért. 
valan1ire való Ifi akadhBI. goznla, m1n·1 ahogy ennyit do\- Megemelt kalappal illunk a ml nél)Unk elé, hOjO° t luteletet 
Át11 az sem lobeletlen, bogy gowtt a báborn előtt ia éti éle• adjunk minden ma,:yarnak, 8kt a ma,u,ar betíi ueretetében éli 
:~ (/:~t:1:1~~ ~ 11~~:,~c~l::nt~\:!;::~~ t:,:~~~:it~t r:~ !~'i!~! ~:~-a~1:~fJ:et:~a:~!k1Ál~~li~,i:;:~g~':!~e~:.:;~~-á· 
llllldenlocmHUtlelUlom•.., 
Nll .. _1.aU11 k 6ul1o t .f'otl•t. 
ln1aot1 l11[jobb m6ds .. , ,,..r1 .. , 
üJdalom nlltGL. 
ll ■ B'J"llrOkat 11,r.rel•nea 
a1ol1rllo111 kL 
NE IGYU VIZET ! 
Refldeljea, Molltlt, K-16t, ,f.,-
pll 6a Kullork■ Cullrot M kM&ll• 
Nft m•gU1t llul J,O llll1lUI Italt. 
A 111Lenk álo1Jobb M Le1aelle1ebb 
raallta, l(l)ldjiln be llGV 00t.LAR 
ÖT\1!1\1 CEHTI.T 11 ml rGt;Ula 
tllld011k5pU011bo1•aldtHbl1•• 
nJ,1111 uiqltul l!Oftdmenteou. 
Hu11ga rlan Mait a11d ll fl p 
Ct1mpa nr 
1711 BUCKllVI! R040~ 
CLl!:VEl.A,NO. OHIO, rei ~';i,.J„ borltianl a Jelenlegi lrobotbnu kell éhbérért tölteiile. l!:e tiszt.eletet adunk mlndnyijan e~ylltt, a ml népünk edne 
tirsadulom lJékós (?) rendjét, Még egr ~alatta\ sem kap '1111· !~~~~~fg;1:!ta~~~~:t:ii:~1~~~:~~~k~/6~~1~d:;!;é~Y!~~:e~n:o::~ 
mert hlsi.en a hemzetek n 1nat1gyobb darab kenyeret a 1111111• J.!l:Ur kultu rélet véi;i:elu. aki ulvébe11 és lelkében a.: 11;I11erlkal mn•l ,.,=======t 
~~:7t~1:;;:~1 ~:~:~re\~~!'. j~u~r,:~!~·áld:~~r~ 11~:!~ gyar::i.éa::/~::1.~:;::u:k~y::~:e~!~=~~1el bli.on}'ltJuk;. 
hogy a kis nemietek lehetetle•,gy6zelmea befejezé9é-ért. hogy Kemény G)•l.irgy hunonöl P.8ztend6 óta becsületben 
nek a nagyobb uen11etek feri:y• A hiborukat a Morganok, a uol,dlJa az amerikai ma,:yarsAgot éli IBlenAldotta képes&égé,·el 
•<eres erejé1·el uemben. im :ii• iGaryk, a Rockefellerek eillnll.l• mindenkor a ml Javunkra caelek.edett: 
=k ~~!1g
1
·:~~ ~e::e f;~;!;lt:~11!\ a tbb~bót"~:1~~e:e
1
e7i~:: tur61~::: v~~m.t:~ri;·~r~o -~~\~:v~i~\ijA!:~:otr~~~;~I~~; 
sá.nak uük.ségl'Mége valamely eg) u s a m 8 m amerikai magyara1h:nak a ez: oknAI fogva 
okból nem mutatkozik. És ak•l'a l!'Pnli: buzuot vágnak 7.Seb· Kemény Oyllrgy rA111olll:ált arra, hOII:)' az 6 kenyéradó gaz• 
ko~ aztAn ujrakren~.:t:tt l~~,.!'11;~: ~e~o:r::n~~~~:1~ ~!J:,2~1.é!:e;~::;::11:~:i;'.!s'!,~~':/u~•~!:°~~!~n számi\· 
;.u:~~~:;~\·e:~kel.• z ltl:~o:::':;~1 :!:~:~:~!~1~:!~ meg::1~~0!~!~~ ~1;! 'k~~é~~nt~~r~!nndee:ét~:!~~! 
lgy blz:ony az:lin még caak el- ért, mert Edv.-ard u rnak ugy ,:adja II u 6 legn•gyobb k61tlH müvét. Vaa Andrást maginak 
gondolni 1a_ bon.autó. hogy ha tetszett, hogy IOO,OOO dollArt meguereue é& mb magyarokkal me,;111,mertesae; 
enll'ek u Edward urnak a ter- tüzzön ki a haboru elkerülésé• ruegkere11Unk minden egyhbat és egyletet. társadalmi és 
~~r11J=e~~:;!:tgna. ml lenne ak•lre. _ kult:::~~r!s~ke:té:~~::~::• ma,:yar ujsáf(ol, ho,:y aJ. ame-
!I.I ClllnllnAnk akkor azokkal! Edward ur ötletét nagy lelke- rlkal maio-ar&Ag-hoz uóló levelünket orsú.gllzerte megblrdesae. 
a uenúcJós <alllmányokkal, sedéesel fogadta a sajtó nagyré• Szentelünk erre a nmnkAra három teljes hónapot, a ránk 
melyekkel olyan pontosan és eu és a kérdéllt ~int ko~olr é.11 következö jullu11, au11:uutuat ls szeptembert. Szerezze me,; ez 
megbh:hatóan éli rövid percek megv_alósl1andó ugyet tuntette ldli: alatt minden amerlkA.a maio-ar ember Vas Andrást, a magyar 
alatt olyan népen \ehet az em• fel. Am nagyon hamar rA!ö- \1\ndormadarak énekét. 
berek ezreit halomra gyilkolni' ,-ilnk arra, hogy mennyire ko- Le~yen ei. az amerikai ruagyal'llág- ajAndéka Jubiláló kllltl!Jé• 
Hát u~n adtuk ml ö~kt\11~ :~~· :~~!!~khe~::~~tetb,e veu• ~~:)' ~~let:1~!~:::~~10~/r~~:~~fg;tma~::: :áo:~~::i~adan::t 
( ?l eentjelnk fel eiilegét (,) n . ró! ékee magyar nyelven. Amerikában. Et a hé!skölten,ény Vue 
legpuutltóbb n1érgea gbok ·e\ö Edward ur ölleté,·el egyldejü• András. · -
á\llt.tillára, hogy azt most ez n leg egy nuielk közlemény Is nap• Éa ezt a Vaa Andniat ajánljuk minden amerlkis magyar 111e-
Ed.,·ard nevll 111erke111t6 egrsze• világot látott. mely siarlnt a 1111 reletébe! • 
rilen megsemmlallse? pokban egy traucla t_Abornok V~yunk éa maradunk""továbbra is az amerikai ma,eyarsúg 
Hit uért épltettOk ml II lt>K• érkezett az Egyesült Allamok• ktlzéletének kéllu~et munká1al: 
nagyobb, a drl\gabbnil drágibb, ba és New Yorkban vaK,slgoa SHbad"'ic: Dr. Cserna Endre, Fonyó A.ladi r , Muulay Jó--
moderné! modernebb csatahajó )atei!!!lú gyanint foga.dtAk. Egy ue(. Reményi Jóuet, dr. Hoskó István. Llnek LaJoa, 
kat. tenger-alatt járókat, hogy re uu\.llra rendezik ·a diszébéde• • Llnek Istv!n, Ladinyl György, dr. Pá.los Frigyes. · 
azokkal moe,t mAr még csak egy ket szAmára é.11 axt sem tudják. ,\merl lul l M. llfl' )'lr Sl\p~11Lva: Berkó D. Oéz.n. 
na ellenséges hajót se kOldhes- hogy ho1•a helyezd·k, hogy men Akronl Mairyar lllrlap: 'farnócy Árpád. 
aünk a tenger renekére? nél Jobban ünnepelhessék. Jt ■l:"J"■ r Binybzh111: lllmler 1\1'rton. 
Oombnetli: lég! (lou,lnkat la Et a francia tábornok a há• Ma1r711r Jllrl1p (Detroiti: Márk M. Béla. 
11,111.e-rOlt ,·égre \,.JahAra annyira boru ,·aJOllágoa megtestesülése lJel roll l lh.-111r n~,.-: Prattlna:er Perenc. 
tllkéletetlltenl. hogy teljea me,g éi nereplése nem Is m.b, mint ,11 111:")' ■ rok \' alllirnar,)11 1 Rlekert Eru6. 
blzhatóY«gal éi pontoaMggal hangula1kelté1, hogy a háboru M.111tra r Hlrnlik (l.oralnl: Dr. PH&enlehner Antal. 
mük6dlk és most Jön et ni Ed· kell. a Uborura szükség ,·an é~ ,\uu„rllul l JIDl")'llr, Jllrla p (Youni;«own): NelTlénri E. Ernll. 
ward ur és mJnden eddigi mun• hli.borunak kall lenni. \' ii ro, 1 Élei (t:'io. llend): HaJd11 \!endel. 
káulr.at halomra akarj■ d&lte• Tehát akkor, mikor Qt eg)·lk SI. 1,ould t," \ ' ldl'!kt: Káldor Kálmi\n. 
ni fanatikus tervével. oldalon lelkesen ünneplik azt, a lluffalól Hlrad61 Ko11ztln M. 
HAt &lén mert Edward ur• ki felveti a háboru megHünMi• J uhn ~lol\ nl lllr11dó: Porzsolt Ernő. 
nak kidobni való uiz.ezer !Jol• nek éi elkeriltdsének megva\0- Ka tb. Ma«rar Zbd61 Kovát.ti K61m!n. 
l!rja van. atért ml mllJt Hl a sulállá.t cébó ötletei, ugyanak• "8rlclfreport"1 C.ongrádl Kornél . 
li,Gk IIOk mllllót elve11lt11tlk, a kor a mAslk oldalon olajágakat ReformAluijok l,11pJ11i Harl!ányl Sándor. 
mit a fegp·erea erll fejlentésé- és ,·l ril.gokat eióma.k annak a "Tuf\'érl ~~"1 Roboz Hugó. • 
1'11 ,tökél(l'l.e&&é tételére kiad• lábal elé. aki a háborunak egyik Mairrar l'JKAll' I (New Brunswick): Fedik latv6.n. 
tu11k! legnagyobb legvérengzl:lbb har- " 1-'tlgirellen~éir" (Trenton): Orosi Anta.l. 
No.. ml nem vagyunk arra, coea voll. J ersey lllradó1 Oerenday M. 
hajlandók, hogy lamé-1 viasza• Ebbtll aztAn megl télbetl mln-
t6rjUnk a. k.611.oruakba, amikor deuld, hogy mennyi re kell ko- A,OA,KOIAI. A,OA,KOZÁSOK. 
~~:: e:.:~:~m~~11:;e:~:!!~ :::::Y~ f:~n~e:~~!:1t:~t E:~=:~..: i•-;-.~:dlN~~: ,.~b;::[:_ =-~,..a=~~ ha, 
keJ han:-oltak egymie ellen. Ml ha lenne la eredménye a. pilyi• ball. w. v._.bu ff11Jl6tt o.iiusek. 50 doll6N adott: KondaJ ,....,_, 
:~vt~~!t ot~::~10~!'~!!~:~ Ul~~~y nlondom néktek bo-- IO~~;l::~-:!itt=,~~:s,~~ r~t~!:1::~r~t::1:.;~ =.: 1e:::1i:~ne~~~J:~ lond vllig ez. ~;K~~ ~z= E:I?~u] 
ua:::rd~~~ mint ,·ott Dr. C. 8. MORRIS =t. ~~k.::f~~ ~= ~ ~~~~r.; 
uerkeut.6nelt, tanult embernek FOGORVOS Pálón! 111.-an. BA-6 hruc. s.a- dollátt adott: Naa::J J~ Konn 
tudnia kelleoe, hogy a hiborut loraa, W. VL ::"e~"i.:.r.,i': ~=-~~~.;:: = J8,.'.,,~ :::._,:--.. ~.,.~~ 
!!,>'ke:r.in~:~~e~!li':e~fe~Z:~ • :~~;~~a:~:;:en i~~d~ TG~ a:.~t adotl: Fón ~ .. N:i:1tb .!'°'t~nl~; J~1nk 
tecke.....W pedig holml IÜI• KltOnl:I ro"munllikat .... A ?1::~:::~ .. lk. kit - IM· J~..::: , .... NIIAr. 
~~::!':: d~:~~:~k:~:!:: u::~:::::t ár!:',ltek. =~~l~~~ ~~== .. !.:.'::~.:= .:.,.::u• 
solrnlUl U llur.ege, amit a 1110- fo"buúa fiJdaloin nélktll. aAI\ITA, oAl\llllL l(A,TÓ ANTAi. 
dem felfegyverkn61be 61tek. ,_ ______ _, N•■ 11&11, w~ ,,.,. Newb&U; w. Va. 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. V A. 
1 FlulSallo11a lHauk 
él)lilet6nl nembeo. 
TE LEPHON No. !11 
Automobilok ijjel 6a nap-
pal lr:a»hatók. lde,;enek 
• bluloinmal ut111hatnak ko 
ca!Jal nkon a környékbeli 
pléiekre. 
Eallli,ökr& YHJ mh aJ. 
kaho■kra rendeljen koull 
nillunkl 
Loran vidéki ma11arok ! 
Valódi 14 karátos arany 
ékszerek. órAk, IO'Ürük, 
drá,:a kövek nálam Jótál-
168 mellett kaphatók. 
Ne re1ereu h11mlslhiurtl 
Han11:uerek, 11:ramoronolt, 
lemezek na11:y válauték• 
ban. Dlu vlllanyJAmpák. 
lrjannaa-7képeahJttr-
1t\Urtl 
G. C. WELLMAN 
órb bikuerha 
loran, W. Va. 
Aracoma Hotel épUia1ében 






TIIU1flUlt6- btr111llr.or. mlll• 
,e11 relmoaU.dllr.01. 
PCNZKULDts 1 •IU.s mladen 
rffa~•l„atoldbb "111> 
Iram mellett. 
IU.JÓÍEOTEK 1111n4"oa TaulrB. 
C.ldlJoa All1ml o,,.kkal 
bletel. ellot a,a,71f'lll bo-
u,1not ö11111L 
OOMOHKOI JÓZ.lt:I" • ,.,,1u 0111111 •u•t5J•. 
THE BANK OF LOGAII 
LOOA,H, WIST \IIIIIOIHIA.. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
Krtllltl 6rtk. alte&e....._ ...... 
....... t.~lf'MMlr. 
~ ~1<,Uok6Jc11„1,..... 
AJl!ldk t1,u1k 11„f dla.a, 
tlkbe11. 
KOllnl• goa,01 foN11unk artk .... ,u.1 .... 
A MAOY .... IOKAT flS)'el-n 
uol9'ljwkld, 
MOUNTAIN STATE CANOY CO., 
INC. 
WILLIAMSON, W. VA, 
Mh1denlf'le Ct:KOIULlK, SZ I\ AROK, t;l(l,\IU:1'• 
1'ÁK. OOH.Á~\'OK. J' HIS~JTŐ IT,\I.O K na,Jblllll ti• 
•dha. 
• agrarok kiilUnö•en lltyehne-1 
klool@'ililiJban rflllt'~illnt'k . 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA, 
A le11zebb és le1iobb bator.k., 11ioyqdi:, 
lúlylaü ..., nktán. 
Rakwon lutuDlt mi..inlél, 
VAS, UVEG ts PORCELLAN 
EDtNYT. • •. 
Erés.1 lakásherendezé1ét. buzereiheti náluk 
a lerjutányoubh áron. 
UNITEO OUTFITTERS, LOGAN, W. VA. 
A VASUTALLOMAS MELLETTI 
A legutbb h ltJjobb rubU n'1u11ll. Unllhlfll ,i1frtili. 11th. 
Kén (érfl ij \l li n)'likel dH d ln 1lékban. 
KltOul:I CIPÓK, KALAPOK ~ SAPKÁK, NYAKKENDŐK 
INGEK, KÖFFEREK, BŐRÖNDÖK remell. 11.IAUltbban. 
M.a,yarobt finelmesen 1101,áljak lc:i. 
Ha tJrletfnek 11.yomtahhyra lenne niitsq-e, a)blja a •a• 
g-rar Uinyb 1lap nromdi jlt. Kéulliinll. lllé!e11 merblv6kat i'I 
belépti Jerrellet tllntmnlal1igokra, levilp1plroll.al f• OOrllék.o-
kal. ,\ nyo.mda rlme : Hlmlen llle, Keutueky. 
VÁSÁROLJON a megyéjebe.11 kereti.ked6tl51 AUTOlotOBILT. 
A Ford korsik a Jegjobl,ak a hqyl 11t11kon! 
Elli:nyös rénletfüetéire l1 kaphat tli:len1 egy Jó Ford gépet! 
. . 
TRE BROWN LOAN COMPANY 
ANO ARMY STORE 
LOGAN, W, VA, 
STRATTON STR., UNITED GROCERY 81.DG. 
Ebó,._ ........,.J,ü, ÚIIM, hariJ-,ü, ,~ 
pök, kalapek. biröadölr., lteffertk, órák, ékner_!k 
.... -Anúilt olaóbbak, mint búliol mú üldbu. 
Sek péast t.ahrit ~,, ba me1líto1atj1 üle-
tiaket és náluk miroL 
1923 julhn 12. MAGYAR DÁNY ÁSZI...AP 
-
r hazai mesék .... ::::·:::--- ::e~~ ~ ~-.. ·:~~;;;<::5~7~~~:::) ~ .. - SZENVEDESEJt UJJA. Jrta1 ·Sze.11tl111rel Márlh•. 
_ l _w W MMM MM WWW MM i!.... - - --(!-'olylatás.) ~ Maga lgaEáii ked,·es fiu, akinek a ked-
f"éért érdemes bárq1lt 11 meglenni. AndMU 
11edig nromban leült, levelet lrt az édes a.ny-
jának s bele tette a husi dollAr;t. Nag)' pénz 
u; otthoQ,., NefeleJt.sen, megveheti bel6le az 
egéu téHre &zlllméges tütlfét. Él eszébe 1e 
Juton,hogy magáuk gör.be napot cslnéljon, 
hár n6tlen QdrdO!I tArsal évődtek soknor 
\·ele, hogf mindig a misst1t 6rzl pedig azt 
11enkl se lopja el, 86t a n&3)' nyelve miatt az 
la,·l&nahozné,alrl véletlenlll. .. elvinné ... 
Andrb Ilyenkor azl felelte, hogy a bur-
dOII hézba, kemény munkás emberek kö-
zé, a. kik közül nem Is egy mosdatlan 
uiju és erószakos -terméuetü, nem la 
,·aló félénk, meghuzódó asuony. Csó-
kéné reiidet tart, tiszta él! Jó ételt főz. azt 
el kell h•mernle mindenkinek~ 
:.:en1 111 vonta két~égbe senki. 
A ,·erho\•ay EJgylet Lynch! .fiókja bált 
rendezett a company hallban. Aki nem :i;-
merl a bányászokat, azt hinné, hogy ezek a 
roppant izommunk:\t ,·égz6 ilmberek 6rill~ 
nek, ha leülhetnek éi, nem klv:\.1mak meg 
80ha semmiféle mozgást. Pedig neÍi1 UK)' 
;;:~:e: !8fJY,n:t:~ ~8e:!:~hS:~i~z:::~ 
kezek gyöngétlen tudják átfogni a kecses 
leányderekakat. 
A nötlen burd0110k de még sok n6i, l 11 kap-
va kaptak az alkalmon. mikor egyszer meg-
tnl ked\•i\kre khnulathatták maguk'llt. Min-
denki k~zUlt a bálra s ezuttal András se von 
batta ki magát, ha nem akart tutyi-mutyi 
nevetaéges legény hlrébe keveredni. 
És mlkor -Andris ' klöltözkli;dött ünneplü-
be,akko1·derült ki, hogy Lynchen nem Igen 
talélbató még egy ol)'a-n uabályos i;r.ép_ar-
cu. nyulánk legény.Ezttérsal lgyadlák tutl-
tAn" 
- Te .. el ne Usd a kezünkról ,·alamennyl 
lányt, mert JetörJUk a derekadat .. 
-. - Miattam nyugodtan alhattok ... és a 
-1 l)·nclil leán)'Ok Is. ' 
- De a kutyafAJét ml nem ah,idnl aka-
runk, hanem klrugunk a hll.mból. HAi ue-
ked a lynt';bi jányok nem teti;r.enek? De az 
asszonyok- nem meg\·etendók, bé ... ml? -
vallatta a hurrlosok tréfa mestere, Stll\'é.sl 
f'.-ergely. 
- Hagyjatok ~kében. Xekem nyóc min-
den fehé~léd. Xekem esak a van esum-
ben, hogy kár minden kra.Jcé.rért, amit ki 
fogok adni, mert Jobll helye vóna ai éde!l-
11nyámné.l. 
A company hallllan ugyancsak huzta a 
MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR NŐ! 
MAGYAR FÉRFI ! 
rezes!Janda S miután JÓV'Q.) több \'Olt a té.n- - Andris ... kig mulya ... suttogta.. ~em d6.sl olyan tAneosn6vel, akit neretett volna szaladt hazáig, mint aklt ost01'ral kerget-
coa, mint a téncosn6, senkinek ae kellett tudta,• hogy té.ncoln l akarok magih·al. . szemérmetlen val lOIUÁaak01'. ellökni mllfllé.- nek. Andrá.13 haragtól éa tajd,alomtól bódul-
felnle, hogy petrezselYJ!let é.ru1. A fel n6tt ha hogy d,gyom a karJalba ... hát mennyi bit- tói a t~rem m6.aik 111.rké.ba. Önkénytelen(U un ballagott utA.na. 
jadonok mind ott forogtak mér pé. rJuk kar- talb kell U1agának! Mióta betette IAbét bé- Ilus fe~ plllantott. Ott áUt nui.a lle?'dül6k :\llre Jevetk6z6tt. mtr megbanta, hogy 
jlt.n CIIBk a lenge ruhéba öltöztetett o.pró, de zamba, az ela6 plllanattól kezdve vigasztal- klliött I nevetgélt. olyan nyers volt Caókánéboz, mert euel el-
tAncoskedvü kicsinyek néztek vi!.gyakozV'Q. tam, gondozl.am, a legjobb felata'kala-té.nyér- - Szegény-irlcsl ... az apa dur\'&, réue- vé.gta m::iga alatt a fát. A történtek után 
szét, mikor blvja őket Is ,-alaki? A Csóka • j6.ra raktam ... nem mond ei maglnak ■e m ges ... é!I az Ilyen anya példé.Ja. .. nem maradhat Lynchen, ahol, bármily rosu 
llu11 szeme vnlóú.ggal könyörgött Andris- mit? A zene ujra megszólalt ll mO!lt mir And- hely le volt, már klllllé megato'kott. Nem 
nak, kit mér csaknem b6.tyjának teki ntett s - Dehogy nem. Azt mondja, hogy a mla- ráa nlamennyl lyncbl leánnyal I menyeca- ehetik annak H UNonyn&II; tl.nyérJé.ról, • 
Andris elértette a gyer l).leklány néma ké- s itt pé.Tatla nul JQ asuony. kével eljirta a köte le&6égtáncot. Akadt ki t !gy megsértett. Azt. is tudl.a, hogy Ceóki-
réaét. MegtAncoltatta, amugy Isten lgad.- - Igen Andris ... ugy yan. Az én ni- köztük elég pehelyii:önnyü, tAncra termett né i;r.lvós terméaz&il &.l!UOny: vagy toribb 
ban. Andris kltünően -tancolt és a klcalny vem olyan, mint a vaj. Es mikor léuam, 16.bu, de A.!drás mégis ugy -érezte, bogy 6 üldözi uerelméYel, vagy ellen~e leu. 
lány se•hagyta magAL Kl plruh-a, boldoga'n hogy szeretetemet hüséggel vlazonozu.a né- most csak táncoló gép. l~n, ha Marist tar- lllndkett.6 veuedelmes dolog. EB hilltlan 
nézett szét, lá.tJi\k-e 6t a nagy legénnyel? ma odaa.dálssal forg olódik körülöttem~ lha- toUa \'Olna karjaiban, akk01' felléngolt vol- se akart Iránta lenni: hl11zen Jdilg elfogad--
A kis hlu meg lehetett e~égedve, mert tározuun, hogy megjutalma,!:Om. Andrb én na az 6 \'ér e Is. Ée az 6 té.Jda lmaean éde,,, · ta Jóság6.t. sze:r enc11éJének mondhatta., hogy 
mindenki nézte 6ket, bár nem lehetet,t rá- szer etem magé.t és nem klván hat t61em nerelmét, mely átkergette e. tengeren m01t a. mulataAg el6tt elkérte uile megta.kultott 
Juk fogni, hogy a nagy legény a a kicsiny olyat, amit me'g ne tennék. u az élemedett némber be akarja mo«;- pén·zét: már 25 dollé.rja volt Ismét. 
\'ézna gyermeklány összelll6 pár. Andris, - Én Is ugy szerelem a mlsatM mint. . kolnl festett ajkainak csókJA.val1 HJrtelen elhatArozé..Maf' ösnecsomagolta 
mikor llus elfá.radt, sorba tAncol latta vala- m!ut az édes-anyámat. Undort, megvetést, szh.rte gyülölelet ér- holmlJAt. Nem soké.lg tartott, hisz ne.fn so-
mennyl apró b:9,rátnójét,amlt ezek édes ma- - Nem olyan szeretetre v6.gyom ... ugy zetl C&ókdné iránt, mikor 'hlzelkedve kar- kat mondott a magé.énai, lJJra felöltözöt~ 
mái Igen Jó né\~en vettek t61e. ueressen engem, mint egy szerelmes férfi Jába kapaszkodott. És ugy. az átvlrTa&Zlotl é.)ua.kálól tankad-
-·. l..ám milyen kedves ... a kicsinyekkel a pá.rjé.t. ·- A gyerekeket már régen haza küldtem tan elhagyta Lynchet. A bAnya felé bucwt 
foglalkozik. Rltkad.g az Ilyen legény. Andrds egész teste megrázkódott az un- nz ura.n1mal.. kés6 van .. klsérjen haza Intelt a kezével s mégegyszer felmerillt 
A feln6tt leinyok azÖnban nem voltak II t.lortól. Egyszerre megértett mindent .. a Andris .. előtte II Oldó \'éfE!~ árnya, de most. mintha 
gyermekbarátságtól elragadtatva, hanem clmborá'k célzé.i;ait Is. András kénytelen, kelletlen enge,Jelmes- hlnatólag Intett \'Olna felé. 
eg}'-egy hivogató pll\anlÁl!t vetettek ré. 8 - Hát ez nyllt (elklnélkozás! A bujaság a k-eilelt, de a düh forrt. benne, me·r1. a mulat- - CW eredj .. eredj ... te már eg~i ::::~~~!~;;,1 i;~:~eeS)~z::,~::;
6
:,s~:~:; jÓI!:: ~:;e:~~ 1:::1~·,· má6t Csóké.néban, :f:r~:~;e,"~~:°sul~:~e~~ka:e~:~~6~:g:t~~);:~ :~ze\~an nem Jé.rsz szerencsétlenül Lyn-
~~~1:h~p!~~ es:~~~:t~1:::na t1:a!~:~ ~~~:Of b~~:e!~t :t:n~a7' k:!1~!'~e~~f e- ~::~:~"'~:=r~e~~:I;~ .h:~~~o~z 6ér~ ro:;:~ ::.~: !e~~:1,at\'~;~:!;~:. 8 :~;; · 
llla-orgÓnaszlnü ·selyemruhll.ban, klfelrt\'e, ·- A megrezzenése azavG.kná.J Is többet deke ugyan ugy kl\'énné., hogy Jó \'Iszony- tán mé,:: Jó \9 a sors szeszél)-e, melv uj 
elébetoppán t. mond ... folytatta Csókáné, ·AZ uramtól ne ban maradjon a burdos-ga;dé.néval a ezért Irányba dobja életét. Idáig elég rossz dolga 
tartaon. laten lé.tja. napról-napra a szeren- valahogy Igen szépen kellene elintézni ezt voll, hátha ezutAn Jobb napok következnek. 
m;d~e:~r~:~tagé.t Téosur? Hét én ::e:y~:er~J~::sar:::~=:: ~e~~k~~~ ::.ü~:I~ :!~~ ~ó~:k=~n~!rma!r e! ~::
1
e:~~an~j;r:6 ~~::~:té=g:g~tru':~ 
Aual felé nyujtotta fedetlen, rizsporos nek. En huzom a_z lgá.t és ői, a kkor dobom ki, ber Idegenbe Js tlszta szlMJ ragaszkodha- remélte ,hogy ezek aeglteégével elboldogul 
~:~~~a zavarba Jött. 6 egyáltalán nem ~:~~°:n~':~,~~. _Tndja 6 ezt na~on jó és UkA;a~::::;· a karjé.ba kapaukodott. hoz- ~:~n!,~~~á~a~i:;~a~i~::'.tot:::r:t~ 
gondolt arra, hogy Csóké.nét. fölké r je, Ne- - - Még Almomban se merten1 volna gon- zá simult a n1eglndu\tak némin a burdos- oly-kor keriil jó n1Unka-alQlom. 
felejtsen az övllhez ha110n ló koru asszonyok dolnl... ház felé vezető kavicsos uton , melyet a ma- Utóbb még el la mO!:IOlyodot~ Milyen na-
már nem táncolnak, Valami menteget6dzéll ·- Persze, hogy nem merte? Ez a szelld- g~i,an é.lló telehold i;r.lnte nappali fény- gyot néz Csókéné, ba holnap délben llre11en 
relét dadogott. aége tetazlk nekem s éppen ezért teljesül nyel árautott el. Andris tö_prengett, · a.:r. marad helye az antalnál. 
- Nem tudtam, hogy tancolna velem... minden titkos óhaja. Maga -tud be.Ugatni éi aaezony várakozolt a mikor má.r megunta, Haragudott rá. Gyermekei v::innak ... 
megsérteni a vllégért se akartam. uem fog eldlceekedn l mint a többiek egy Jó hogy lgy némán mennek , holott a Jegén~•- anya .. éa még \'lswnyt kezdene. Hát Ilyen 
Csóké.né kacaré.azott. A 1-ezesbanda csár- asszony ha jlandóaág6.val. Hallgasson Ide. A nek mo11t kellene megnyitnia a szlvt'!t é11 anyák la vannak! ld6.lg azt hitte, hogy csak 
dást. huzott, András átölelte az asszony de- gyerekeket nemsokéra haza kü.ldöm az uram s:r.áJAt. mlel6t.t kegyelt telje8en elnyf!'l'I, - olyan tl11z1a, uent, Jó édei;a.nrák vannak 
rá.kél. Közben er6sen megnézte ... valami mai. ml kés6bb Indulunk ... ketten. hirtelen nyaka köré fonta karjait s meg- mint az övé, aki magé.ra 110ha se gondol, 
szokatlan volt rajta, a kifestett arca, ,·lse!- És megszorltotta Andrá.a karjé.t. CB6kolta. Erre· a:r.tan Andrh.. megfeledke- csak gyermekeiért. küzd . .lldja meg az (s-
kedé&e-e? De bizonyos, hogy Ilyennek még A hosszu esárdAs véget-ért, 'll rezee banda zett arról a szándékáról, ,llogy ezt nz Ugyet. t'l:'n, ott ahol egyet lép! 
~ha ae látta. Szépen, W'egeaen kezdte el hlrtelen elhallgatott, :András helyére ve- okosra.n és szépen fogja ellntiéznl. Hirtelen Andcis. n1lnt mindig ha utazott. nagy 
véle 11. táncot jArnl. zette felhevült táncosn6Jét, ki bomladozó Indulattal lerázta ma.gAról az asszony{, mint érdekl6désselnétte a vidéket. S&erette YQ]-
- Jaj, maga m11lya ... hát ne ugy, mint- Haját igazgatta. egy hernyót. na tudni. kik élnek a fannokban. melyell: 
lrn az öreganyJd.t té.nt';olt.11tné._ . .. forga9SOn •- Ujra! UJra! Kiabálták. Innen la, on- - Nem l'estelll magé.t? GondcilJon a 
meg. .. 1fa11 Is azok a legények, kik még to\'é.bb Is gyermekeire! Én becsültem mint szorgal-
Andráa már kezdte unni , hogy igy rendel- 11zerelmes végyakozással karjaikban ueret- mas Jó 11.118.ZOnyt, de a szeretóJe nem leszek 
kezlk vele s tréfából ugy megforgatta, hogy ték ,·olna tartani tAncos pé.rjukat. De a ze- soba! Nekem az ég világon senki se kell , 
a lélegzete Is ~!állt s azt vé.rla, hogy megha- néazek - Ahdrá.s szerencséjére - elfArad- csak Sárai Maris. az pedig Nefelejti,en van 
ragazlk és faképnél hagyja. De nem ! Szé- tak már a hlé.ba vsló volt az uJrAzá.11. And- és a mltl!é! 
dillten, lihegve egéi;zen ráborult a vállára. rás iguán nem klvánta tovább j6.rn\ a csár- Az &HZOny '!!'-lkan él!ilkltolta magát a 
mellett el repült, örülnek, aieretnek, 11zen-
vednck-e itt Js az emberek? Ugy gondolta, 
hogy a_ napailtésben iegelési6 éllatok na-
gyon boldogok azokhoz az emberekhez k.é-
p('~t, 11 kik a föld mélyét turJé.k. Uh·ik. rob-
bantjék, törik n szénért. 
(1-'olylatáaa követkeilk.) 
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kt:n •:szTunnA~. 
get6bb nyllatko:r.ntokat tett l.41- MULA TSAGOK A MAGYAR 
katoii és tegnap este_ megu1on- BANY APLEZEKEN. 
doua, ha Bérea Kálmánhoz __ _ 
Xagy ,.e l6kéi,zületek el6zték megy feleségül, lf!ZUrja Bére!lt ( Minden •111te1 b i li hirdelhH 1n910„ 
~n;z~é~~:nvárB:;:~t ~~:
8
st~: ~1,~l6:é~s~z~zuté11 1ie<llg önmugá- ~:ri!::18:n;:i!~~n;:??~:~m;::: 
Béres Kélmé.n eskü\'öJét. A ne- .. Az elsié.nt szerelmest a falu- - n~omtatvtnyokat.) -
:~!::~~~l~:;tö~~1~:e:s ~a,:,:~~ :
1 
::~e:~:::~:~~r:S:z~il';~~ JULIUS 15-én, a Log~nl on-
20 NAPI ingyen pro-bagyógyi!Js 
Az.
0 
elgyengült, beteges, Ideges, ertöelen 
férfiak és nök részére, • =-~Le!:.= 
'fe.11klhh-ol 1111iil{lfölded t6l nehé1 ,·erejtékkelke• 
rud a mindennapi ken,·eret, KO ndolsz-e a rra, h~ y Itt 
künn a dolhi r ér1 folyó k üzdelem, a plbe nlis nélll: ij ll 
(olyto 11 os munkl\ h 11'011d gyorsab\111.11 meg{lr iJ J, Gou-
dolu-e arr a, hou a bete1r8~ és hal, 1 k önnyebben h o1-
1ád (t\r, ha 11,sled-lclked e.1 n n n l1rbva. M l l t!u a k• 
kor , ha a betesrséjt y,..-y éppen a balil csa.kugyan utolér 
éH nem gondo~kodtá l m11Kadról és uahí.dodróU A mlg 
l1 lrod n munkát és n n kereseted, Tad""'barfttod b , De 
ha bajba jul u, l11ibll d r u Sf!l{lta&éiret mbokt-01. Ma -
lt'•dnak kell .-ondoskodnod mlllil'adróll 
llek rég óta..._emlege11k, bo1n· telétlU.(UJ Köz!öny ·ungvér) ~!nit::it!::u:alll-~~~~~:~ S:~== 
:;;e1~8:zals,~~~égnek Mz.u- ·rn,\GIKUS~ · ~t ::~~~cin:~:~e:~g~=:~; ~ 
Urna11Jára kllilllék az cgyhe- l'Efft:SKEo i:s. délel6tt JO órakor. Belép6jegy 
kelést, amely vére& verekedk- __ Ara 60 cent. 
:,:n::
11r:~~ a~~.r:~~::;ja'.negfe- r.::;:~k~ ~:o~t:é.~;;~ PA~~ J ULIUS ~S-én a Columbus-i 
Mlel6tt azonban az ünnepé- rokonsó.gával egy é.lll tólag ró- Magyar Ref. na. Egylet a Hei-
lyee n.ktys befejeződött volna, n 11zegségben eladott földdarab man t.l ale Par kban NYÁRI 
tömegb6? el6furakodott Leka- miatt. Bereczki a kérdéses föl- MULATSÁGOT rendez. Kezdete 
toB György, a falu egyik legé- det, semmisnek tekintve e.z délel6tt 10 órakor. Belépti dtJ A mód 111e.-vn rá. Dlllosll.84 m1p:ad! Mluél ko-
r, bhan megteued, a nnftl keve11ebbe kerül, de még ké• 
s611 1~ Jol1b, mint soha! 
DllloslthBtod map:lld bblos.lt6 1,raaSligolrnil, ngJ 
e1C,·le leknél. A blzto, lt6 1árs.ságok oHlalékot füetnek 
11 ré11nénre11eknek, s h!'Y több fizetséget k lvá n-
1111k1 meg axh\ n nem frt&d Jól a. nyelvüket se, 8 h11 ba • 
Jod 1·11. 11 , mél!' II a ho11 11tirsadbo.1 kell fordulnod. l[u sd 
tehát u e1olet. De et;J·let Is sok van. Több, m int kelle-
ne. \'an olyan, 111uelrlkuek 50, 100, ;;oo, iiOOO, s6t 
:!O,OOOl111tJalsv11n,11kllresakuAllamok,k.lsebbésna• 
groblJali, példaiu l S1er bln l'IIU HZ Eti:Jesill t Álla mok. 
,h a.után a 1'e dolp:od, iiGJt'f me.lrlkben bilol meid 
Jol1ban. 
,\ \'erhovar Segél,- Eioletnek ~:!,OOO tacJ• van, 11 
11le~nap:rol1hm111r,·areulet. 
11 • lii!Jbet •b.rsz tudni ró la, kérdetd meit altarme-
l,-lk la11'ol. Y1111T iordulJ könetlenUI akő111onl bo1 
- VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA. 
nye, celzmaazá.r!ból hosszu el6bbl vásá.rt, mégegyszer elad- férfiaknak 50 e., n61mek 25c. 
kést rántott e lő és n. vGlegényt ta Jobb Aron egy més vev611ek. -
hátulról kétazer megszurta. Hé- Rokond.ga azonban ragaszko- JULJUS 28-én a Verhovay 
r~s KállnAn . véreaen zuhanL a dott a vétel.bei és bünilgyl fel- Segély ES)·let 293-lk fiókja, 
foldre és ónásl ka,·arodá.s t.A- jelentést !s -tett az öreg ellen. Thorpe, w. Va. saját pénztAra 
madt a merénylet utAn. L:akatoll Fn végleg elkeserltette Berecz- Javára nagy TÁNC:itUI...ATSÁ-
GyörS)·öt meglincselte a IIIJl:o- kit laká.llán (elakasztolta m11- GOT rendez. Belépti dlj férf l-
érke~ caend(!rök mentették ~t~ ::~e:::~!:1 be~i:rr~lé.lt ::~~e~~e:";;:k7 ó~=:~:.lm-
meg az agyonverést61. (Keleti UJsá.g, Kolozsvúr.J 
le:e:e:k:::~e:~t:rt!;~eg;:; n t:iJTOTT 7;.1,1,lM. ~n~~~s~:i~!b~~~~!\;;~ 
haza.szállltották lakásá.ra és a ~ sült Magyar Prot. Egyhb a 
klhlvot.t orvos megAllapltotta, · Alsómlslyén -az é.tvonuló zl- Helmandale Parkban MAGYAR 
hogy az egyik szuráa a tüdőt ér- vatar 11 1Jualmával beütöu a vll- PJKNIK-e.t rendez Belépti dlj •·""""" '·KÜLDJE EL EZT A KUPONT MAMA---"-
te és Béres Kálmin felgyógyu- lám Spl1sák Jáno., Sen1es Já- férfiaknak 50 een;, n61r.n ck n, 11AT1os.u.u-roa.v,o.,e.~11..:;.-.,;,,---:,_ 
la: :::::~:a:yl~é~~!'~ \ne!: ~r::,::s1:,:~~:le ~!~!~: /:~~:;.~deíe délben, vége e&te ~~•~s:=.~"::0.~~_:.:::.=-..:= 
ena ulin bevallotta szüleinek, nagyobb szerene&étlenség azon-1---- ----
ogy L4katoe György régen ül- b&n nem történt. A k4r 22000 ,\ binyú.xlapol biiifb1ok IT• 
özi uerelmi aJé.nlataiTal. AI: -korona. Ják, biínJiHokr41, binyf•1ok-
tóbbl napokban e1yre fenye- (Magyar Hlrlap, Kuaa.) n.k. 
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Al elntul~ tl f-:ten ,.~•J)Ol dol• 
gozuk· a· llhnler {'o,.1 C'o. b6-
~yijiba n. 
J ullu11•-t111 ut!~n,..kertl'tt b9I 
dM rendUet l 1Ancnml1tU,;g11I 
egy~köt•e a Flóm t!, Oör. K !I• 
tllnllkul t}gyhb. 
_", ffÍagya r l1kolib:1n (a Ko1u-
pAnl1 fl1111bnn)T'bfhit4!10k e 
hó 10-t"ln k 11.7,'ii"'egi'-n IIRP 
f olyn11k.• TnndlJ mlnd,•u g)·e~-
'lliek ut ltn h 11 1·ontB60 C'C ll l. A ti\ 
nllh 12-;\n reggel n i1zl kezde-
'tét. 
A .\ l!lke1lnllÖ Ngye110let vnlll r 
llBJI d(\ lu !IÍH l-2 ór11 kOzbtt 
fog j:, 11 ,·en!let hav i h1gd!J11k11l 
beuednl n Ko mpA11 J11 l la llt,n n . 
l~ te 7ór11k_or n"Kt1 M11gyur-
orsú g" n ai&i Uall csa p11 t t art 
U.ncn1ula tlllgot, bi rkózó 1·cr• 
senuyel egy~kötve. 
KISHIROETÉSEK. 
Hlmlen ·f11 t l #• \ ' ldl kl 
m1g7ar teanl rehal 
A jobb .,..,.u„1•ua101t udn 
•• • l■H11, .. 1 .,.t llff, mtoted-
dls• 
1.t: C.Ol,l 'SÓllll ,\ ltlU ~ 
I( ... ~ ••• ,. .,.'" ...... ~ ... ,., . *'*1-
....... ,. 1,1 .. ~uo. Dtn , 1u kellfk, 
u,,.,e11t6 h n, u,. ~• Hloh • l•tJuU-
"J'"•"'b •~"• 
111~11 nrnJ•olr mll1<I'" 1lu1u1• 
'";,~:::::n~: k•r11t1 ,.,_, .. ., 1„1, 
,f,..lm u1•0• p~r,lu~1• 
GURDON KÁROLY 
lo11, , 11lbb YOYUh•tt~1d6 
IIUlLP. ll\111 ,U :, KV. 
MEGGYÖCYIT JA 
SÉRVÉT 
■ Stu#rl-(JI J-, l ■pdó l'ln 11 ■0• 
párn 11 , • mely mellett e lil.:>b 
balja m ostani 1érv-köt6Jé1. A 
l'laptto• &i'r11 ■ mb n1lnt:tM'rv­
köt6, minthogy ol y■u or\'C1t1\ 
m1111er, a mely nem ceuu:111 le 
Haia,,,u,,1 1111au a d ,t, lllonler é!I II he lyükön tar t ja u lamo-
Coa.l Co. """"'-7 .i,,4,1 • k&..atoltkal kaL Xlne&eoek r■jta a,em Ul-
~;~~~~~1~1: rf,:,;~ ~-:.7;~1:r~:._!:r.l ~t:,;~g:kbir::y, :':~~~~ 
! d,t, 111m1„ eoo,1 ,._T~f mii< !!~erU::,!,L~ viselni. tJJel-nappal ,1111ndóan 
telel6 '""' .. 1.d6. f'.nl1klli60t lrjaut T• n:, _w.,, '!"~,1_-".u,,~m"-· ha.t. Szball: eakUuot>lr rt. hogy •~•;•••~;"'~";••~';"f•~•~V•~••~"';•ii~~~-~-~•--~~~~ a Plap,o-n~ rP■ tel let,en n1 eg-1. e ... 114, Martll'• Forry, 0111•. .,.. f1P1 ~. n. 1n tt.1 gyógyltotta öket. A 11111 11110• 
pArna PAr lsban elsó dl J11t, Ró-
mában nrKHf érmt l n,·erl , 1'el 
Je~en 1!1gyen ktHdUnk önnek 
egy l'lt1p110-11róhllt és Stu:irt-
nak a aérvekról szóló kűn )•vél. 
NckilldJUn IIÓII RI - CHllk fi ne-
1•ét é11clmét erre n c lmrl.': -
·D,. FOLDY · "'4ROLY 
O~ ou l J og o, 11 h Kl• iendl 
lrodlja 
Su ~ourOon h pon \oaan lnthl 11, 
• Magya, b.t nr .tuo~ hazoa ilgyelt, 
M. COL~~~~l,f ., D. S. 
Kerinit, W. Va, 
HI MI. U \Vl l.1.1!:N RENOEI.E K 





· Dlitoll tom. hogy minden 
ruha. amit n,lam ké!li lttet, 
fe ltét len0ij61 '11. 
..1. saénmuO:l:e t ha • 
,·onl:I tg7uer m•• 
,,un meglilto;;:itom 
is klluetlenül ve-
nt m , h•l n re 11 ilt• 
\ lh eket. 
R11h,1m kitűnő ~ö1·e1b6l 
kt!nülnek ésblnosltom . bogy 
nrnn kdmn,al meg lesz elé• 
gedve. 
AP l ~!~~~·rr6~~é~)~~~o~~i:!~~~ ~ : : : l'LAl'AO ( '0,. ~Sll-1 Stunrl Jlhl l{ , 
~e~~f~::r\1~~!~06:t:~-ö~: ~~~ic:~;~ '[,~~)~~~~-~::;,~~\':! •A 11111 d11l'tl 
:~'::~~i~~i:::..~J\.,1:~::!; a próbn orn1~•Ul'rl , k-.,J,~I~.1~p~~~=l pli,a. 
01tnk. 11--- ------JI ,. taJtü: ulT&r ulpta. aen1.111ll.nt 
B h1p e ló tlle lú l i ra f ll.lHl, M bHJHf'Nk. lm&tiill-'1'111'.. ....,. 
ll;::=========:;ll r1::i11. v:r~~ .. ;!t~ -:.::1. 
)':!!.":.:!. '::=,:~~ Dr. C. N. CROUCH :e:1,!":.,".a_:.~ ~ kJ::: 
R,::nll~a,Au:r.:rt!..rii· ! OITIIOPATH • =-::i~=:-,..::.. ~= 
P fNtK01.ob ·- HAJOJ E GVE K 1 ·William.to11, W. VL ~~ ~=J~~~ 
Nl~1f!..:,. ~~~ :"!,~rU=L 
A l.09an l 0 11,119 l( ,rl:llellku• Hlt• 
~BHlt 1,n JUL IU I HÓ n-tN 
a Moalrnrlllue fl,oUl'• rkban ... ) \t 
pb11• r• JnoM, 
Naf)'n.abá1u Pikniket 
render: mel )'n! i .OKan •• ,·l~ ~ke 
a...,., l11kooúdt IM!rclO\l tL IMK 
hlvj.l 
A randuöof,. 
Ke1detf! d,lel/ht 10 ónlk<>r, -
d ge fJ~ U (lnokor - 816Nk""• 
t&lójj.tOok ml , hlhhll lt1lotról M 
""ltlkr61 K<>ndDakod•·• Tin. AH• 
d t ll l>r1'it.li Berti 1'IUl.a6&enek1no 
.uolp.lt.at ja, S.Hl)iJ,:11 · • • liO c:ont. 
TIZ CYONYORO 
MAGYAR DAt 
1.Jo .. •• •• .. • .. "'"•• h t .. -. .. . 
.a. ---..i. i. ................ . 
a. !::!.."'-:':!',i.'.i,.,;u ... ""· 
· · - ··•·"' .... - . ,1 .... 
"' .. ··-·-···-· •·-a. 111u. .. - o1> ............. .. . , . T„t .... 1 .... M._..,.o ,, -
l , l!U <•W••"' o#,.,11. ,,,, 
,:: ;:;;:;;~ ~~~~~~(~~~~: ·::: 
~~t!:Z!~•~:: .. ~•:M::•::::: 
~i.~~ ~,~.Ei~~~f"{!t:::: = ..._• k Uld.1111< • tffl4oll Un•k· 
,..:.-i~ .... ~":"U::..c...i11i., 
Bárd Ferenc ú Fia ..... - ..... .......-._ ..... ,.w...,. 
KlREKES BROS. 
·-·~:-::·.::::-.:::.~· ........ 
toa l!AST 11th I T ll.1:1:T , 
lrjoaern,achDf1': 
D,. FOLDY KAROLY 
Vot k"lllle l'or-e111„ IE&~h•1111e 
U I EAST U U. ST REET , . 
UAZAMntL1: 
lh1 {' lt'1·eh1nd blln 
, HÁZAT 
FARMOT 
11 k1t r1 l'nnl,1i (' rt ssefül . . 
~ 
f11rrn lrtH1á J■ t 
Ul, ll■tlieJt Road 
n.,:n :1.1su. 011!0. 
lrJou f11 rm :i rJf'!'JZfker t. 
A HÁZI ÁLDÁST JELENTI A 
1 
BÁNYÁSZ MISZISZNEK . j 
AZ OVERALL 
MOSÓPOR ' 
Az Overall MoWpor 
tttlln6Mg+t bl1<0nJ IIJ& u 11. 1ft. 
TfJI•. 
" l1an Tlazta l1T6kik:.zky Ur, 
u Ön alta l fella!ill mod pott 
a lha ... nfl ta m 1gJ dobanal h na. 
~1~':i.nJ61~::',rti;:!1~':' ta•l!;~ 
tufft kUlda n! f doboaal u ' "• 
11,, pf 11~1 itt MelllkeleM, Rhl, 
dtwn lam!I f09ok ""dclnl. lu 
• "ilolot kl>lltt 1. hrjeu;leffl, A• 
1-1.a<I llda ... , ki n-e Önn • •• " 




.::tc~~n~: ~ tv„ 
Urki -HJkMhctle•e1okul6dld-
tir61, h.alr""!!'klitd61.,.1<. 
A1 OVl:11.AI-L m~ kir je a m6-
rodt'4, u gy pcdlt kilidj,o bc a ,..,,.. 
-- ...... ,,. ... st • 111•"'"' ..... .. , "°" 
NAGYAR a.l.NYl.1Lt041CI Ha.Hl a „nt.. vWfkN ~ .. ki• n6tr 
h.1' 6C& ...a..i.t T...,,..._ ~ k ~ klll ....... •uu•~ Kapll,rti 
6C& POldJJ&)c 1111 ~ Mi. .,agy _o_...,n la 1.J)O doolllrtrt. 
t!:._JóH~ =: .. •.:::.~-- !!.".'!'ltwt • 11•nu•1 k illd je om ■ 
tak. 11-khau..l M. 
Omall Wubiq Powdu Co. , 
1~ Eal!t I0 l b Street, 
Se 111 Vork, N, 'I!. 
I.JOU1 .. _lMrllUltlla6ru• 
CU °"IML - IC6Mdll)', ,_NJ, 
•111a.t11-.Dlt iau,nrN,I tT4a116)1. 
ldea;--'I; .. 14op6ral ... t 'f1lla, 
IIIOalllód.lul'NII aec,ittoúlU. 
t ' lird Ít lidd11li, Arn réki,1fli bt'· 
reudné„eli,111ol!dómede11 lilk, 
fiil iJ fe ls1erelé~c li .;;tb.Jllnd t 11 
a l{'~kltii11IJl1h r11h1ó"~!l'he n (,,. 
lil1·lt ('Jbon, 
,mrnmm1m1111111111um1um111m11111 
W, 8. BLOTTMAN 
111111111111111111111111111111111111111111111111 
fül tl~I e„ d nuetfli fe li,1t.ff--
l#1>t li i:.s b'd o«o"-' munliáli , 
WILLIAMSON, W. VA. 
BANK Of MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
Al•11t4ka , St~ 
M•1r • r ■anykaok 
Ml• l•g.elli,y ... bbanklll.O,, k 
ph zt • lllad..ba. T•kartlt.bo, 
~z':t~ ~n 4 uWHk lo.all'lalot 
Mal}'&Nk•I kUllnla• • " dkal'J• 
N1;elazolgilu<1kkl, 
Nag11, bt,u,aauk p,rtolj.ltok 




Geo. W. Snodgrass 




"4101. llb, hleN t, H lltlJu„l 
,rn „lLI• a 1e11llnyhdlb , . .. 
Utol1k Mallolt. 
Klrkll ll&O' U i,e,, ;t1e&n0et 
WrtloTi ... h- t tJ,lllm. 





No kllldJetek ~ IISl 1411~11 b&II 
kokba. J<lJJet.u boul.Pt, a.11.ol ff' 
r1 QloleH llbhn•k•eletel<, 
Mr, EOOAR CHAM8ER8, a b&n-
P6n1U.raoka, ,- manuok 1a c l6 
b1riJa. 
~tatek .ut.11~ .~~l!k kaMal~ 
"lapt4kt ◄ 5G,OOO.OO . 
The Maiewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA. 
~M•JYu bányának 
fi(Yelmébe. 
H• Hu nth111to.,, W, Vo.-óa ;o„ ne 
l1 l0Jtn 11 fe lkar-ea1tl a 7-lK AV E, 
NUE N 114 szl.M ALATT C. & 0 , 
MAGV AR aú,1.1.o oAN KAT 
ta Vl!NOt0 1.ÖN!t'e:T. 
Mlnd,o„ ld6ben k&p~at tlozta azobi · 
kot la killll'kn elkiu lt.tl m.111•• 
l t.alekel. M•11ute1td1'91nk plrt• 
lagl ... tk, rJUk 
CLEZA JÁNOS .. 
VAIIYMIHALY 
TUI.AJOONO&OK 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
H■lfaua al 1tA1,111k beUtJ•• 
4°10 
Aa 6"a:dO.., ........ _ • 
, ... .,.,1.ru11katpffl:ZI: -




11,, ... ftt ..,. ... , .... 
Matyarontá1ba 
N•• v-w1-11~""'"' .. flft••·" ......... _ .. 
COI.UMIUI 
"J~ .... .-:::!;.: .. , ... ,,.' 
;t~iii~~;~:::t::l: 
~:r:,~~ ... :::.:i--:.-r;: :~r:;,' 
NOFIT H Ot:FIM"N 1.1.0 VO 
COLUMBUS HOTEL 
:1 -rd ,\,' t:N u t; 
Wll ,Ll ,Ul i;I OX, W. \' .\, 
Xe feled je el. hogy Wllll• 
!lllliOn, W, Va. egyedllll ma-
gyar u1,1ko1ó helye a Co-
Jumbua Hotel. 
JOHN KUTJOR 
T1da jdl111 01. 
WILLIAMSON AIITO & TRUCK CO. 
WEST llllRD AVE., WILLIAMSON, W. V A. 
COAL RIVER COLLIERIES CO. 
EUREKA MINES 
, { l ¼!i mlleu,-lre l'IH:S'l'O~ lll ' IW . KY,.tó l ) 
{F'loyd County.) 
Állandó Jó munkát tudu li k nil nl magyur ban)ll• 
u nknik. 
011en !1hop 11zcrin l dolgozun k éla tegmnl{a!!Qll\Jfl• 
Zl'l~eket a djuL 
A !11éu 3!i li b mll!;'IIS, - ,\ lt'I Ű (-~ holloo1 kll il , 
11ő . - A nin Usi ta. 
Nagyuerü 3 és 4 uoUb bbalok vannak, Ylllany-
-r!lligi tássa l. Hálbér $2.50 uoblnként. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK 1 
Vegye a C. and 0 . vonatot ASI-H.AND, KV.-bu1 ét 
jöjjön munkára készen. , 
